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     Esta investigación indaga sobre la incidencia que tiene la comprensión lectora en los 
procesos de análisis de situaciones numéricas en contextos reales. Esto permite el 
desarrollo de las competencias de comunicación y resolución de problemas en un ámbito 
matemático. Las dificultades de comprensión de lectura vienen desde los primeros años de 
escolaridad. Desde la educación tradicional, los estudiantes han sido entrenados para 
resolver ejercicios u operaciones matemáticas, lejos del análisis de escenarios planteados 
en contexto, gráficas u otros que requieren un nivel de lectura para llegar al razonamiento 
numérico, aleatorio y variacional.  Por esta razón, generar espacios para una buena lectura 
permite a los estudiantes relacionar la información, inferir, comunicar y dar soluciones 
oportunas a diferentes situaciones con contexto matemático. Integrar la lectura y las 
matemáticas busca aumentar el nivel de análisis de los estudiantes en lectura: literal, 
inferencial y crítica, y relacionarlo con las competencias propias del área de matemáticas.  
Para lo anterior se plantean estrategias como: textos y cuentos matemáticos, análisis de 
promociones, descuentos, recetas y otras situaciones cotidianas.  En este sentido, proponer 
alternativas de solución que permita mejorar la competencia de comunicación es el 
propósito de la presente investigación, que impactará dos de las áreas fundamentales: 
Lenguaje y matemáticas. 









     This research explores the impact that reading comprehension has on the processes of 
analyzing numerical situations in real contexts.  This allows the development of 
communication skills and problem solving in a mathematical field. 
 
     The difficulties of reading comprehension come from the first years of schooling.  
From traditional education, students have been trained to solve mathematical exercises or 
operations, far from the analysis of scenarios raised in context, graphs or others that 
require a level of reading to arrive at numerical, random and variational reasoning.  For 
this reason, generating spaces for a good reading allows students to relate information, 
infer, communicate and provide timely solutions to different situations with a 
mathematical context. 
     Integrating reading and mathematics is the challenge of this research that seeks to raise 
the level of analysis of students in reading: literal, inferential and critical, and relate it to 
the competences and thoughts of the area of mathematics.  For the above, strategies are 
proposed such as: texts and mathematical stories, analysis of promotions, discounts, 
recipes and other everyday situations.  Proposing alternative solutions to improve 
communication competence is the real meaning of this research, which will impact two of 
the fundamental areas: Spanish and mathematics. 
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     La presente investigación se realizó en el aula de clase de matemáticas.  Busca dar 
respuesta a la pregunta: ¿Qué incidencia tiene el nivel de comprensión lectora para mejorar 
las competencias de comunicación y de resolución de situaciones matemáticas en los 
estudiantes de grado 6º del Instituto Educativo Técnico de Monterrey? 
     Los estudiantes que inician la secundaria vienen con grandes expectativas, temores y 
vacíos en el área de matemáticas, además del déficit en comprensión lectora. Las 
matemáticas como un lenguaje particular, necesita, además del dominio de operaciones 
básicas, un alto nivel de lectura para el desarrollo de la competencia denominada 
Comunicación en matemáticas. Esta competencia implica, según los lineamientos 
curriculares: “reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar las nociones y 
procesos matemáticos en la comunicación, reconocer sus significados, expresar, interpretar 
y evaluar ideas matemáticas, construir, interpretar y ligar representaciones, producir y 
presentar argumentos” (MEN, 1998).  De acuerdo con lo anterior, la presente investigación 
buscará fomentar en el aula un enfoque comunicacional, para conocer ideas, proposiciones 
y posturas de los estudiantes, frente a situaciones cotidianas de lectura con contenido 
matemático. 
     La noción de competencia para el desarrollo del aprendizaje está vinculada con un 
componente práctico, según los Lineamientos curriculares de matemáticas y de lenguaje: 
“Aplicar lo que se sabe para desempeñarse en una situación” (MEN, 1998 pág. 49).  Para 
el caso particular de las matemáticas se trata de que el estudiante sea competente para 
resolver situaciones matemáticas en contextos de la realidad.  Además, debe comprender y 
argumentar el “por qué” pueden ser utilizadas algunas nociones y procesos para 
resolverlas.  Esto es, utilizar el saber matemático para solucionar problemas, adaptarlo a 
situaciones nuevas, establecer relaciones y aprender nuevos conceptos matemáticos, así 
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como partir de contextos auténticos para llegar a la comprensión de los mismos a partir de 
la abstracción.  La incidencia de la comprensión lectora para el desarrollo de situaciones 
matemáticas permite dar una mirada más allá de la simple memorización de fórmulas y la 
asimilación del lenguaje propio matemático.  Se trata de pasar a un enfoque más analítico 
que involucra la lectura como acontecimiento o actividad fundamental para el aprendizaje 
de cualquier disciplina. 
    La investigación se desarrolló con estudiantes del grado sexto del Instituto Técnico 
Educativo Diversificado de Monterrey, un establecimiento de carácter público con código 
ante el Dane 185162000527, resolución de aprobación No. 001704 de octubre 16 de 1998 
e inscrito en la Secretaría de Educación de Casanare.  La institución cuenta con sedes 
rurales y urbanas, en los niveles de educación como: Preescolar, Educación Básica 
Primaria, Educación Básica Secundaria y Educación Media.  Es de carácter mixto, de 
calendario A, con jornada de la mañana desde preescolar hasta noveno y con algunas horas 
de profundización en las áreas técnicas específicas y áreas transversales para el grado 10º y 
11º en la tarde.  Actualmente cuenta con una población de 2034 estudiantes, distribuidos 
en la sede central y sedes anexas: Sabiduría, Olímpico, Guafal, Betel y Santander.  Con 
cinco modalidades en el área técnica: electricidad, metalistería, dibujo técnico, mecánica y 
secretariado contable, cumple con su misión educativa: desarrolla competencias, fomenta 
la mentalidad emprendedora y el espíritu investigativo y productivo.  En el ámbito social y 
laboral busca que el estudiante pueda desenvolverse en los aspectos tecnológicos, 
empresariales y técnico-industriales con un amplio sentido de calidad humana. 
     En el primer capítulo de esta investigación se planteó una prueba de caracterización y 
comparativa sobre comprensión lectora y sobre los diferentes niveles de lectura, 
contrastados con problemas y situaciones matemáticas. Su enfoque interdisciplinar que 
vincula lectura y matemáticas permitió reconocer las necesidades o carencias que tienen 
los estudiantes al momento de analizar situaciones cotidianas.  La prueba de 
caracterización fue un método inicial para indagar la situación actual de los estudiantes y 
de esta forma identificar el contexto de la investigación. 
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     La segunda etapa se realizó a través de la conceptualización de los niveles de 
comprensión lectora, literal, inferencial y crítico, relacionado con las teorías sobre 
competencias en educación, competencias matemáticas y en particular la competencia de 
comunicación, que fue fundamental para la elaboración de talleres y preguntas de lectura 
de forma interdisciplinar.  Para ello se hizo una revisión bibliográfica, de profundización y 
contextualización desde el aporte de varios autores: Freire, Gadotti, Heidegger, Husserl, 
Morán, Polya, Gadamer, Ricoeur entre otros…  
     En el tercer capítulo se diseñó y aplicó a través de un proyecto de unidad de aula, 
llamado “Incidencia de la comprensión lectora en la competencia de comunicación y la 
resolución de situaciones matemáticas cotidianas”, una propuesta que contribuyó a 
optimizar los niveles de lectura, para mejorar el desempeño en las competencias 
matemáticas. La propuesta se apoyó en la lectura y los ambientes matemáticos que 
permitieron reforzar el análisis numérico, a través de estrategias motivadoras como 
cuentos matemáticos, artículo de revistas, situaciones de compras, recetas de cocina y la 
lectura de una obra literaria llamada: Malditas matemáticas, de Carlo Fabretti.  Los talleres 
de comprensión y análisis de situaciones auténticas hicieron parte de una propuesta 
innovadora, que buscó darle más énfasis a la interacción entre lenguaje y matemáticas. 
Para esto se diseñaron tres talleres con actividades que incluían los tres niveles de lectura, 
preguntas abiertas y cerradas y las competencias matemáticas. Cada experiencia, en el 
desarrollo de la propuesta, incentivó en los estudiantes una nueva esperanza de tener un 
aprendizaje significativo con una metodología interdisciplinar. 
     En la cuarta etapa se realizó el proceso de evaluación y análisis de los resultados, de 
acuerdo con los desempeños de los estudiantes en las actividades de escritura, lectura -
literal, inferencial y crítica- y las competencias matemáticas, en especial la comunicación y 
la resolución de problemas.  Esta evaluación fue un proceso cualitativo, sistemático y 
secuencial, que a través de rejillas y la tabulación cuantitativa permitió conocer los 
alcances de la propuesta, desde el mejoramiento de los niveles de lectura hasta el 
desarrollo de la competencia de comunicación en matemáticas.     
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     Por último, se explica la estructura articulada de la presente tesis que muestra una 
coherencia entre cada uno de sus capítulos a partir de unos ejes propuestos: identificación 
del contexto de la investigación, marco teórico, prácticas-talleres y análisis de resultados.  
En su primer eje, en cada capítulo se presentan las generalidades de la investigación, así: 
en el primer capítulo, caracterización de la población y muestra; en el segundo: inducción 
a los conceptos de competencias y una visión filosófica de la investigación; en el tercero, 
explicación de la propuesta de talleres de lectura con contexto matemático y, en el cuarto, 
análisis de los impactos generales de la propuesta aplicada. En el segundo eje están 
explícitos todos los procesos de lectura: en el primero, aplicación de la prueba de 
diagnóstico; en el segundo, conceptualización de los niveles de comprensión lectora; en el 
tercero, aplicación de los talleres de lectura y, en el cuarto, tabulación y análisis del 
desempeño de los estudiantes.   
     El desarrollo de la competencia comunicativa hace parte fundamental de los propósitos 
de esta investigación; por esta razón, el tercer eje relaciona el avance de esta competencia 
en cada uno de sus capítulos: en el primero, interacción y comunicación con el grupo de 
estudiantes; en el segundo, conceptualización  y contextualización de las competencias en 
educación; en el tercero, estrategias para el desarrollo de competencias en los talleres y, en 
el cuarto, análisis de los resultados en el desempeño de la competencia comunicativa.  El 
cuarto eje está dedicado a la evaluación, al sistematizar el aprendizaje en cada capítulo, 
así: en el primero, análisis del proceso de lectura y las competencias matemáticas en la 
prueba de caracterización;  en el segundo, fundamentación teórica del uso de rejillas; en el 
tercero, evaluación de la propuesta y, en el cuarto, reflexión sobre los resultados obtenidos.   
     Se espera que este trabajo de investigación promueva en la comunidad educativa un 
camino para mejorar las estrategias de aula que, sin importar el área, trascienda en el 
quehacer y las prácticas para involucrar al estudiante en un proceso de enseñanza-








1. Identificación del contexto de investigación   
    
1.1 Generalidades y caracterización del contexto 
 
     El aula de matemáticas del grado sexto del Instituto Educativo Técnico Diversificado 
de Monterrey fue el lugar propicio para emprender esta investigación educativa.  Sus 
estudiantes vienen con la expectativa de un cambio de nivel en el que inician un nuevo 
proceso académico, pero a la vez, con temores sobre las nuevas metodologías y la rotación 
de asignaturas, muy diferentes al sistema en el que era un solo maestro quien dirigía todas 
las áreas del conocimiento.  Pero, bajo esta metodología, precisamente los conceptos 
aprendidos en toda la primaria serán el insumo principal para el desarrollo de la presente 
investigación, que impactará dos áreas fundamentales: Lenguaje y matemáticas. La 
muestra tomada para la investigación es de 189 estudiantes del grado sexto que 
corresponde al 9,2% de la población total.  Los estudiantes, entre las edades de 11 y 12 
años, pertenecen a familias de estrato 1 y 2 que viven en el municipio de Monterrey, 
Casanare, y alrededores.  El colegio tiene modalidad técnica con cinco especialidades: 
metalistería, electricidad, dibujo técnico, mecánica y secretariado contable. 
   
     El Proyecto Educativo Institucional está basado en el modelo “Social Desarrollista”, 
muy pertinente para realizar su misión y visión, al formar estudiantes críticos e interesados 
en la superación personal con habilidades académicas, laborales y empresariales.  Con un 
amplio sentido de pertenencia, hacia la institución y la región, los egresados aportan a la 
innovación y cambio en el ámbito laboral e industrial.  A partir de lo anterior, con la 
observación, la interacción y una prueba de caracterización se describe el contexto de la 
investigación.   
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1.1.1  Leyendo situaciones matemáticas en el aula 
“Los problemas matemáticos son a la matemática lo que la sangre es al sistema circulatorio: 
hacen que sucedan miles de cosas, que sustancias y pensamientos se diluyan y se transformen al 
interior del organismo”.  Gallego, Cortés (2009, pág. 38).  
 
     Aprender o comprender que las matemáticas están en todos los contextos de la vida es 
difícil cuando el estudiante fue educado sin considerar su realidad.  Los niños traen 
preconceptos muy desfigurados frente a su aplicación; simplemente, tienen un bajo 
dominio de operaciones básicas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero muy 
alejadas de las situaciones cotidianas.  Por ejemplo, hay niños que dividen muy bien por 
dos y tres cifras, pero no pueden resolver un problema tan simple como: si tres empanadas 
valen $1800, ¿Cuánto vale una empanada?   Este caso es el ejemplo de una deficiencia en 
el desarrollo y la aplicación de la “Competencia comunicativa en matemáticas”, que se 
manifiesta en la dificultad para comprender y expresar las ideas con contexto numérico a 
partir de representaciones literarias, gráficas o simbólicas. 
     Relacionar la lectura y las matemáticas es una tarea ardua, pues si los estudiantes traen 
deficiencias en la resolución de dichas situaciones es posible que influya en el bajo nivel 
de la comprensión lectora. En este sentido, no entender lo que se lee, no permite configurar 
un plan para resolver determinada situación numérica. Se puede afirmar que las 
matemáticas son una ciencia muy abstracta, llena de fórmulas y caminos lógicos que han 
permitido solucionar, construir y ser parte del progreso actual.  Sin embargo, si en la 
escuela, los niños aprenden conceptos que les permite tener una noción básica de esta 
disciplina, pero sin desarrollar una buena capacidad lectora, va a ser muy difícil la 
apropiación de esta disciplina en contextos particulares, así como de otros saberes.  Para el 
caso específico de las matemáticas, los estudiantes deben aprender a leer situaciones en 
contextos auténticos, así como relacionar la información, inferir y dar soluciones 
oportunas a diferentes problemas de contenido matemático. 
     A partir de la implementación de la investigación en el aula, el énfasis se hizo a través 
de situaciones auténticas por encima de los conceptos matemáticos y, particularmente, en 
el grado sexto del Instituto Educativo Técnico Diversificado de Monterrey se realizó 
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inicialmente una observación e interacción con lecturas y actividades que contienen 
problemas de análisis y contextos matemáticos: artículos de revistas, facturas de servicios 
públicos, promociones y descuentos de tiendas, entre otros.  Los estudiantes fueron 
receptivos a las actividades, aunque con mucha dificultad; sin embargo, al preguntar 
constantemente al docente dieron a conocer sus pre saberes.  Entre ellos, las operaciones 
simples y una lectura literal básica; sin embargo, muy alejados de las competencias 
educativas pertinentes para una óptima participación. Las múltiples dificultades que los 
estudiantes presentaron al leer situaciones matemáticas en el aula se convirtieron en una 
tarjeta de invitación para hacer parte de una investigación que busca mejorar sus 
competencias en el momento de desarrollar actividades de su cotidianeidad y con 
contextos matemáticos.  Ante tan magna invitación y con muchas más dudas y temores 
sobre esta nueva experiencia, se logró que este grupo hiciera parte de un nuevo reto en el 
aula.  Esta experiencia puede cambiar la concepción del aprendizaje de una asignatura que 
ha sido de gran dificultad para los estudiantes y que, muy seguramente, puede ayudar a 
transformar las prácticas de aula de muchos docentes que, en la actualidad, han estado 
apegados a los métodos tradicionales.  
1.1.2  Pre saberes, lectura y contextos matemáticos 
     Como estrategia de interacción inicial en el aula, se eligieron textos con contenido 
explícito de información matemática: recibos de servicios públicos, promociones de 
tiendas, indicadores económicos, gráficas estadísticas, entre otros, pues el proyecto hace 
énfasis a partir de situaciones auténticas y no de conceptos vacíos, porque así se concibe 
una lectura interpretativa del mundo. Por lo tanto, cada estudiante recibió diferentes 
preguntas y problemas numéricos, para identificar pre saberes a través de la lectura y de 
contextos matemáticos.  Se vio una respuesta positiva a esta propuesta que convirtió el 
aula de clase en un foro de diálogo, de preguntas y de respuestas acertadas y equivocadas.  
Sin embargo, fueron notorias las dificultades de los estudiantes para leer, comprender y 
realizar algoritmos o procesos lógicos que no les permitieron solucionar los contextos 
planteados.  Por ejemplo, hubo casos donde los estudiantes no infirieron, ni comprendieron 
las situaciones expuestas en productos de promociones y ventas de revistas, a pesar de que 
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son ámbitos cotidianos.  Es decir, no sólo falló la lectura, sino la apropiación de las 
competencias educativas, que permiten la habilidad de saber hacer en contextos de 
situación auténticas. 
     Esta situación mostró que hay una preferencia en solucionar operaciones donde la 
lectura comprensiva tiene poca o ninguna relevancia. Este es el motivo principal para 
comenzar la tarea de profundizar y buscar estrategias para que los estudiantes optimicen 
sus competencias en lectura y también en matemáticas que, desde un enfoque 
comunicativo, les permitan pensar, razonar, proponer, refutar y comunicar.  La actividad 
comunicativa de las matemáticas se ve limitada cuando el estudiante no relaciona su 
propio lenguaje, que es un modo particular de dar sentido a sus vivencias, con los símbolos 
de esta disciplina; por eso no puede comprender, solucionar y expresar un procedimiento.  
Por consiguiente, es importante tener en cuenta que el conocimiento y los pensamientos 
matemáticos no son independientes a los actos comunicativos.  Es decir, se aprende para 
comunicar, para leer el mundo y para expresar ideas con los conocimientos que, llevados a 
un contexto auténtico, tendrán una mayor significación para el estudiante. 
     Lo anterior se puede lograr si se propicia que el estudiante camine por el sendero de 
leer, primero el mundo, para después ir a la comprensión de aspectos matemáticos.  Es 
decir, si se afianza el proceso de lectura para llegar a la solución de problemas en 
situaciones auténticas y, a su vez, que logre el acto comunicativo de elaborar respuestas, 
argumentos y opiniones. En esta primera etapa, la lectura de situaciones en contexto 
empieza a ser parte de una metodología de aula que cambia la mentalidad de los 
estudiantes, para mejorar su desempeño y cualificar las competencias educativas. 
1.2 Niveles de lectura de la prueba de caracterización 
 
     La experiencia con el grado sexto, en esta primera etapa, permitió observar, orientar y 
fundamentar el nivel de lectura necesario para solucionar problemas en contextos 
auténticos.  Por esta razón, cambiar mentalidades no es fácil; sin embargo, el sistema 
educativo puede conducir a una reflexión y a la retroalimentación diaria sobre la labor de 
educar.  Además, se pueden impactar las prácticas docentes y convencer al maestro de que 
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puede ajustarse día a día a los cambios coyunturales del momento. En definitiva, lograr 
una educación dinámica, flexible y significativa para la vida de los educandos. 
     En este caso particular, para el diseño de la prueba de caracterización, aplicada en el 
grado sexto, se tuvo en cuenta que las situaciones de análisis matemático estuvieran 
basadas en los diferentes niveles de lectura.  Strang, R. en su texto Procesos del 
aprendizaje infantil (1965) señala que la comprensión lectora requiere una interacción 
entre texto y lector,  y exige tres niveles de lectura -literal, inferencial y crítico-, definidos 
así: 
En el nivel literal el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta 
lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e 
intelectual del lector. El nivel inferencial se caracteriza por escudriñar y dar cuenta 
de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer 
entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van 
más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y 
experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas. El nivel crítico se le considera el ideal, ya que en él el 
lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero 
con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene 
la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. (p. 46) 
     Los niveles de comprensión lectora permitirán entonces tener un concepto sobre el 
estado actual de los estudiantes en análisis e interpretación de los contextos leídos.  En este 
sentido, la lectura será el insumo fundamental para leer la realidad.   
     También en el documento Lineamientos curriculares de Lenguaje (1998) del Ministerio 
de Educación Nacional se definen las categorías para el análisis de la comprensión lectora 
y aclara que “dichos niveles no se asumen de manera tajante, definitiva, sino como una 
opción metodológica para garantizar estados de competencia en la lectura tanto para la 
básica primaria como para la secundaria” (p. 74).  De esta forma se aclara que los 
estudiantes de un grupo se ubican en una categoría diferente de acuerdo con un nivel 
alcanzado en la compresión y aprehensión de lo leído, es decir: literal, inferencial y crítico. 
     La Tabla No. 1 presenta la caracterización de la prueba, para apreciar la jerarquía de la 
lectura contenida en cada pregunta, con su respectiva competencia matemática.  En la 
primera columna se representan las 15 situaciones que, en un contexto matemático, 
solucionaron los estudiantes como actividad de análisis y de diagnóstico. La segunda 
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columna relaciona las competencias matemáticas que a cada problema se aplica para su 
solución y, por último, se presentan los tres niveles de lectura para establecer una relación 
horizontal con cada situación en contexto y su respectiva competencia matemática.  Como 
se trata de una evaluación inicial, las diferentes situaciones están sujetas a las bases, 
preconceptos y temáticas que los niños traen desde la primaria en lectura y la solución de 
situaciones cotidianas con contenido matemático. Este análisis de lectura permite 
posteriormente usar las operaciones básicas y construir de una forma ágil los algoritmos 
para su solución.  Por esta razón, fue importante incluir en la prueba, como lo indica esta 
rúbrica de evaluación, los tres niveles de lectura -literal, inferencial y crítico-, explicados 
anteriormente.  
     La tabla permite dar una mirada a la prueba de caracterización y sus componentes a 
evaluar; de esta forma, al establecer una interrelación entre las competencias numéricas y 
los niveles de lectura se destaca la interdisciplinariedad entre dos áreas fundamentales: 
Lenguaje y matemáticas.  






Nivel de lectura 
Literal inferencial Crítico 
1° situación La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos  
x   
2° situación Razonamiento   x  
3° situación La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos  
x   
4° situación La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos  
x   
5° situación  Razonamiento  x  
6° situación Comunicación    x 
                                                     
1
 Todas las tablas de este documento fueron elaboración propia a partir del desarrollo de las prácticas y 
adaptación de aportes de otros autores. 
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7° situación La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
x   
8° situación Razonamiento x   
9° situación Modelación x   
10° situación  La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
 x  
11° situación La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
x   
12° situación La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
x   
13° situación La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
x   
14° situación comunicación  x  
15° situación comunicación   x 
      
     Antes de analizar los desempeños de los estudiantes, en el siguiente gráfico se realizará 
la identificación de la prueba de caracterización que, en su estructura, permitirá apreciar el 
número de preguntas de cada nivel de comprensión lectora en la prueba. La siguiente 
figura lo representa: 
Figura 1. Número de preguntas del nivel de lectura  en la prueba de caracterización 
 
                               
2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tabulados. 
                                                     
2
 Las figuras presentadas en el presente documento fueron elaboración propia a partir de datos tabulados, 










     Como lo indica la figura 1, las preguntas de la prueba de caracterización contienen 
todos los niveles de lectura, pero con diferente porcentaje.  De las 15 situaciones en 
contexto matemático, el nivel literal estuvo presente en 9 preguntas, 4 preguntas en el nivel 
inferencial y 2 preguntas del nivel crítico. Lo anterior permite identificar las falencias 
desde el rango más bajo y se pretende aumentar el porcentaje de los niveles inferencial y 
crítico en las actividades de la propuesta pedagógica innovadora.  Los desempeños de los 
estudiantes se analizarán posteriormente en la tabulación. 
 
     Motivar a un estudiante hacia un aprendizaje por competencias que involucra procesos 
de lectura y escritura en diferentes niveles significa dar una vuelta de 180 grados en su 
proceso educativo, que viene permeado por una educación tradicional.  Cumplir esto 
permitirá dejar atrás la actividad mecánica de ejecución de operaciones básicas, para pasar 
a un aula más crítica, expresiva y que comunique con un mayor significado las ideas 
matemáticas. 
1.3 Resolución de situaciones con competencias matemáticas 
 
     La rejilla de caracterización de la prueba, presentada en la Tabla 1, está referenciada por 
las competencias en matemáticas en el segundo ítem.  Las competencias que intervinieron 
en las 15 situaciones en contexto fueron: la formulación, tratamiento y resolución de 
problemas, la modelación, la comunicación, el razonamiento y la formulación, 
comparación y ejercitación de procedimientos.  Según los documentos de la OCDE 
(2005), éstas se refieren a las capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y 
comunicar eficazmente cuando enuncian, formulan y resuelven problemas matemáticos en 
una variedad de dominios y situaciones.    
     De la misma forma como se explicó la caracterización de la prueba respecto a los 
niveles de lectura presentes en su estructura, la siguiente tabla explica la frecuencia y el 
porcentaje de las competencias matemáticas que hacen parte de esta prueba  (ver tabla 2).  
Esta información es importante para la tabulación posterior de los resultados de acuerdo 
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con el desempeño de los estudiantes en sus habilidades para usar la lectura y las 
matemáticas  en contextos auténticos. 
Tabla 2. Frecuencia  de las competencias matemáticas 
Competencias de matemáticas f 
La formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos  
4 




TOTAL  15 
 
     Las competencias que tuvieron mayor relevancia en la estructura de la prueba, con 4 
preguntas cada una, fueron “la formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos”, presente en las situaciones No. 1, 3, 4 y 13 y “La formulación, 
tratamiento y resolución de problemas”, presente en las situaciones No.  7, 10, 11 y 12.  
Estas habilidades permitieron que los estudiantes analicen y busquen estrategias para 
razonar y ejecutar, de una forma segura y rápida, los procedimientos o algoritmos para 
llegar a la solución de la situación. El desarrollo lógico para realizar conjeturas, hacer 
interpretación y dar explicaciones, se desarrolló en la “competencia de razonamiento”, 
presente en las situaciones No. 2, 5 y 8 de la prueba.  La competencia de modelación es 
una de las destrezas matemáticas más básicas presente en la pregunta No. 9, al permitir la 
repetición de esquemas y procesos.  Y por último está la competencia comunicativa, en las 
situaciones 6, 14 y 15, que fomentan la discusión, la exposición de puntos de vista y la 
expresión de ideas de una forma crítica.   
     Esta última competencia, denominada de “comunicación”, es el punto de referencia de 
la presente investigación que indaga sobre la incidencia de la comprensión lectora para la 
adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas. De esta forma, se 
buscan estrategias para formar estudiantes críticos y reflexivos que expresen y 
comuniquen sus ideas frente a situaciones con contexto matemático y que además vean la 
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realidad de un modo crítico.  La prueba de caracterización se presentará en el numeral 
1.4.1. 
1.4 Evaluación del proceso de lectura y las competencias matemáticas 
 
     Los talleres iniciales permitieron identificar las primeras falencias. Estas se refieren a la 
poca habilidad para leer, comprender y desarrollar situaciones matemáticas en contextos 
cotidianos. Después se realizó la caracterización de la prueba, para conocer los niveles de 
lectura y las competencias matemáticas presentes en su estructura. Sin embargo, para tener 
un juicio que formalice esta realidad con indicadores cuantitativos y cualitativos se hace la 
tabulación y el análisis de esta prueba, con base en el desempeño de los estudiantes frente 
a las situaciones planteadas en la prueba de caracterización. 
     La prueba consta de 15 situaciones matemáticas, entre las cuales hay 11 preguntas que 
tienen un enunciado con cuatro opciones de respuesta y 4 preguntas abiertas que evalúa las 
opiniones,  las posturas, las explicaciones  y las reflexiones  del estudiante frente a la 
situación plateada. Se consideró un método de tabulación cuantitativo con gráficas 
estadísticas para las preguntas cerradas y a través de una rejilla se realizó la valoración 
cualitativa de las preguntas abiertas, que dan cuenta del proceso y nivel de lectura frente a 
las situaciones matemáticas en contexto (Ver Tabla 3). 


















DESEMPEÑO CUALITATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES FRENTE A UNA SITUACIÓN 
DE LECTURA CON CONTEXTO 
MATEMÁTICO 
VALORACIÓN POR DESEMPEÑO 
Supe- 
rior  







El estudiante hace la interpretación 
básica de la información en contexto 
matemático.           
El estudiante reconoce el lenguaje propio 
de las matemáticas en la situación de 
lectura con contexto matemático.           
El  estudiante plantea las operaciones 
explícitas en la situación de contexto 






















El estudiante identifica los conceptos, 
palabras e ideas claves frente a 
situaciones de lectura con contexto 
matemático.           
Inferencial  
El estudiante hace hipótesis con base a 
situaciones de lectura con contexto 
matemático.           
El estudiante deduce las intenciones del 
autor  en los textos con contextos 
matemáticos.           
El estudiante infiere la idea global de la 
situación de lectura con contenido 
matemático           
Crítico  
El estudiante toma posición crítica frente 
a una situación de lectura con contexto 
matemático.           
El estudiante propone soluciones frente a 
la situación de lectura en contexto 
matemático            
Los estudiantes realizan intertextualidad 
frente a la lectura de situaciones con 
contenido matemático.           
 
     De acuerdo con el documento Exámenes de Estado para el ingreso a la educación 
superior. Prueba de Lenguaje ICFES (1998) se ha adaptado su aporte y descripción acerca 
de los tres niveles de lectura para elaborar los criterios de la rejilla anterior.  En el nivel 
literal se revisará la comprensión básica, el reconocimiento del lenguaje propio de las 
matemáticas, los conceptos e ideas claves para comprender la realidad y plantear las 
operaciones que están explícitas en los problemas. El nivel inferencial permitirá identificar 
las hipótesis, deducciones e inferencias de las ideas globales del texto para proponer una 
solución al contexto matemático. Y, por último, en el nivel crítico se verificará la posición, 
intertextualidad y proposiciones de los estudiantes frente a la situación planteada.   
1.4.1 Tabulación de la prueba de caracterización de grado sexto 
     El propósito de la prueba de caracterización es conocer la situación actual de los 
estudiantes, quienes al ingresar al bachillerato inician un nuevo nivel de enseñanza.  De 
igual forma, se busca reconocer la incidencia que tiene la comprensión lectora en la 
solución de situaciones matemáticas en contextos.  Desde esta perspectiva, un estudiante 
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es competente si logra interpretar situaciones que observa o vivencia en el entorno para 
pasar a un nivel matemático y volver de nuevo a la realidad con una mirada distinta. 
     Cada pregunta está caracterizada dentro del pensamiento numérico y las competencias 
matemáticas: la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, 
comunicación, razonamiento, tratamiento y resolución de problemas, y los niveles de 
lectura: literal, inferencial y crítico.  Esta caracterización es fundamental para hacer un 
análisis interdisciplinario, propio de esta investigación, como punto de partida para el 
proyecto de unidad de aula que se plantea en la propuesta.   
     Mediante la tabulación cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos en la 
prueba de caracterización se identifica el nivel logrado por los estudiantes para desarrollar 
estrategias en la resolución de problemas, encontrar resultados, verificar su respuesta con 
las opciones planteadas y asumir una posición crítica frente a la lectura o frente a la 
realidad.  Los resultados por cada situación matemática en contexto se ilustran a 
continuación: 
SITUACIÓN 1 
Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Nivel de lectura: Literal  
Clave: B 
1. Ordena los siguientes acontecimientos históricos desde el más antiguo hasta el 
más reciente. 
 
1) En el año 1789 ocurrió la revolución francesa. 
2) En el año 380 antes de cristo nace Aristóteles. 
3) En el año 240 Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra.  
4) En el año 1609 Se inventa el telescopio. Galileo lo utiliza para confirmar que la 
















     













     Esta primera situación requiere que el estudiante ponga en una línea del tiempo los 
sucesos históricos allí descritos.  Si bien es cierto que en primaria no abordaron el tema de 
los números enteros (negativos y positivos), es pertinente hacer una lectura “literal” y 
comprender el orden de los sucesos que se enmarcan históricamente: antes de cristo (a.c) y 
después de cristo (d.c). Sólo el 18% acertó en la respuesta que corresponde a la opción B.  
Es importante revisar por qué un alto porcentaje escogió la opción D, con un 55%.  Se 
infiere que no hubo una lectura básica y los estudiantes se dejaron llevar por la parte 
numérica que los ordena de menor a mayor, pero sin tener en cuenta el contexto descrito 
en la situación.  El 27% eligió la opción C, pero sin ningún tipo de análisis.  Esto es 
consecuencia de debilidades que todavía permanecen en la lectura literal de un texto de 
carácter matemático y en la competencia de  formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos porque no les permitió construir los procedimientos o algoritmos para la 
ejecución y análisis de la situación. 
 
SITUACIÓN 2 
Pensamiento numérico  
Competencia: Razonamiento 
Nivel de lectura:  inferencial  
2. En el año 380 antes de cristo nace Aristóteles y en el año 240 Eratóstenes calcula la 














a b c d
Figura 2. Porcentaje del desempeño  de los estudiantes en la situación 1 
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     En este ítem de pregunta abierta, los estudiantes plantean hipótesis para hacer análisis 
inferencial y razonamiento a partir de la situación de lectura planteada. Al codificar y 
evaluar de acuerdo con la rejilla (Tabla No. 3) se clasificaron las siguientes respuestas: 
 
-001“Porque Aristóteles nació años antes de cristo y Eratóstenes nació después de cristo” 
-002“Es mentiras porque Eratóstenes nació primero en el 240 y Aristóteles después en el 
380” 
-003“Vivió Aristóteles después de Eratóstenes porque iba estando más avanzados en 
descubrir cosas” 
-004“Para enseñar al mundo como vivir” 
 
Figura 3. Porcentaje de las respuestas abiertas clasificadas en la situación No. 2 
 
   
     Las respuestas anteriores sintetizaron las suposiciones de la población de estudio y 
permitieron identificar y evaluar la escritura y la lectura inferencial.  El análisis parte de 
dos postulados que fueron la tendencia en la respuesta: “Aristóteles nació años antes de 
cristo y Eratóstenes nació después de cristo” y “Eratóstenes nació primero en el 240 y 
Aristóteles después en el 380.  Para la primera justificación que es correcta, con un 38,1% 
de asertividad, hay una claridad sobre la comprensión de sucesos en una línea de tiempo, 
pero la segunda postura que incluye a la mayoría con un 47,6%, es reveladora de no saber 















1 2 3 4
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otras opiniones, a pesar de no ser correctas, dan muestra del pensamiento e imaginación de 
los estudiantes. 
 
     A continuación se presenta el desempeño de los estudiantes en la anterior situación,  de 
acuerdo con los ítems de la rejilla de evaluación (Tabla 3) -hipótesis, deducción, idea 
global-, presentes  en el nivel inferencial y tomados del documento Lineamientos 
curriculares de Lenguaje del MEN (1998) que define el alcance de este nivel cuando el 
estudiante logra “establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual 
conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la construcción de 
relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, 
exclusión, agrupación, etc.”  
Figura 4. Desempeño del nivel de lectura inferencial en la situación No. 2 
 
     En la figura No. 4, el desempeño de los estudiantes estuvo muy por debajo de lo 
esperado, debido a que una mayoría no hizo deducción y no infirió la idea global de la 
situación. El planteamiento de hipótesis, al obtener un promedio de  1,9,  verifica  una 
pobre inferencia por parte del grupo para leer el contexto de situación planteado.  La 
deducción y la idea global obtuvieron 2,0 y 1,0 respectivamente y fueron parte de la 
fortaleza del pequeño grupo que dio una respuesta asertiva. Se espera mejorar en las 
actividades de la propuesta pedagógica innovadora el nivel de lectura inferencial que 
contribuya a que los estudiantes planteen hipótesis y busquen soluciones oportunas a partir 
de los contextos en una situación matemática. 
 
 
Hipótesis deduccion idea global
Desempeño
esperado





























SITUACIÓN 3  
 
Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Nivel de lectura: Literal  
 
Clave: A 
3. Juan nace en 1928 y se casa a los 30 años. Dos años después nace su hija y él 







Figura 5. Porcentaje del desempeño de los estudiantes en la situación 3 
 
.  
     Esta situación busca hacer reconocimiento y lectura de una información numérica 
representada en un texto de nivel literal.  El 64% responde correctamente el problema que 
corresponde a la competencia: formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.  
Esta habilidad matemática se expresa en la construcción y ejecución de procesos 
algorítmicos u operaciones básicas. El otro 36%, al contestar de una forma errada, muestra 
grandes dificultades en el primer nivel de lectura para comprender lo leído y plantearlo en 
el lenguaje matemático.  La situación inicia con la fecha de nacimiento de Juan y se le 
debe adicionar los años de los siguientes sucesos, es decir, comprender literalmente el 
contexto para usar las operaciones adecuadas. Sin embargo, este tipo de problemas que 
sólo aportan procesos mecánicos, serán mejorados en la propuesta por contextos de 
lectura, más pertinentes para lograr comprender la realidad.  La condición social del 
estudiante es clave en los saberes previos, puesto que muchos niños presentan dificultades 
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primaria y, muy seguramente, es consecuencia de la descomposición familiar y bajo grado 
de alfabetización que hay en muchos hogares, puesto que el mal rendimiento académico es 




Las preguntas 4, 5, y 6 se desarrollan con el mismo contexto: 
Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Nivel de lectura: Literal  
 
Clave: D 
4. La distancia que hay entre dos ciudades es de setecientos veintiséis km. 
¿Cuánto deben pagar por el transporte de una mercancía de una ciudad a 










     La solución de este problema requiere la formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos, pero lo anterior no es posible sin un buen proceso de comprensión lectora 
que permita solucionar la realidad matemática. En esta prueba, el 80% al señalar las 
opciones a, b y c respondieron de forma incorrecta.  Hay interferencias y limitaciones en 
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involucra los operadores de multiplicación y de división.  El 20% de los estudiantes, que 
contestaron de una forma acertada, indica un buen desempeño en la lectura literal, pues les 
permitió plantear el procedimiento algorítmico adecuado, es decir, la distancia entre las 
dos ciudades dividido entre 6 para luego multiplicarlo por el costo cobrado: “$60.000 por 
cada 6 kilómetros”.  Este ítem muestra la urgencia de involucrar al estudiante en un 
proceso pertinente de lectura comprensiva, para subir su nivel matemático y de esta forma 




Pensamiento numérico  
Competencia: Razonamiento 
Nivel de lectura:  inferencial 
 Clave: C 
5. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, si otra empresa de transporte 
cobra la mitad del costo por la mitad de los kilómetros de lo que cobra la 
primera empresa,  se deduce en este caso que un usuario pagaría: 
 
a. El doble del costo en la segunda empresa. 
b. La mitad del costo en la segunda empresa. 
c. Igual en las dos empresas. 
d. El cuádruplo de la primera empresa. 
  
Figura 7. Porcentaje de respuestas de los estudiantes en la situación 5 
 





























     La solución de esta situación exige un buen nivel de lectura inferencial para que los 
estudiantes identifiquen la idea global y las intenciones del texto. El 60% de los 
estudiantes eligió, de una forma errada, la respuesta B al no comprender el contexto de 
lectura: “si otra empresa de transporte cobra la mitad del costo por la mitad de los 
kilómetros de lo que cobra la primera empresa (...)”.  Este error de comprensión condujo a 
pensar que el usuario pagaría la mitad del costo en la segunda empresa.  Sin embargo, para 
este contexto matemático se necesita la comprensión de lo implícito en el texto; con el 
apoyo del nivel de lectura inferencial se puede hacer deducciones más profundas para 
llegar a una solución pertinente.  Al hacer el análisis inferencial del problema se logra 
plantear los algoritmos adecuados para llegar a la conclusión de que pagaría igual en las 




Pensamiento numérico  
Competencia: comunicación  
Nivel de lectura: Crítico  
6. ¿Cuál es tu opinión acerca del cobro realizado por las 2 empresas de transporte? 
Justifica tu respuesta: 
________________________________________________________________________ 
 
     Al tener en cuenta el desempeño cualitativo de los estudiantes frente a la situación de 
lectura en contexto matemático, según la rejilla (Tabla No.3), se hace una revisión desde la 
escritura y el nivel de lectura crítico que evalúa la posición y las propuestas frente a la 
situación. Al organizar las respuestas abiertas se clasificó de la siguiente forma su opinión: 
 
                                                                          












-001. “Que la primera empresa es más cara, en la segunda es mejor, más económica” 
-002. “Las dos empresas cobran mucho el transporte, ese transporte no vele tanto” 
-003. “Es igual porque baja el cobro, pero también bajan los kilómetros”          
      
El proceso de clasificación y la posterior tabulación de las respuestas abiertas permitieron 
ver que el 66,6% de los estudiantes argumentaron que la primera empresa es más cara y la 
segunda más económica. Esto indica la baja comprensión y, por esta razón, una postura 
errada de la situación.  Si bien es cierto que la segunda empresa de transporte bajó el cobro 
a la mitad, también bajó el intervalo de kilómetros a la mitad; esto quiere decir, que la 
segunda empresa cobra igual que la primera. Esta respuesta sólo la argumentó, de una 
forma efectiva, un 13,3% de los estudiantes, quienes analizaron críticamente desde la 
competencia de comunicación para ligar las representaciones numéricas y realizar 
conjeturas y la posterior comunicación de su posición.  La segunda opinión, con el 20%, 
“las dos empresas cobran mucho el transporte, este transporte no vale tanto”, se puede 




Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
 
Nivel de lectura: Literal  
Clave: D 
7. Teniendo en cuenta que el doble es dos veces un número. Soluciona: 
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Figura 9. Porcentaje de desempeño de los estudiantes en la situación No. 7 
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     Esta situación requiere de un buen desempeño en lectura literal para analizar y plantear 
los operadores básicos y ecuaciones pertinentes.  En este ítem falló la mayoría, en las 
opciones a, b y c con un 93,3%, porque no comprendieron el lenguaje propio de las 
matemáticas para expresarlo numéricamente. Esto quiere decir que los estudiantes 
multiplican con facilidad por dos, tres, cuatro, cinco o más, pero se les dificulta inferir la 
relación con los términos “hallar el doble, el triple, el cuádruplo, el quíntuplo”, o 
comprenden la resta, pero no la relacionan con el término “disminuir”.  En este problema, 
el pequeño porcentaje de estudiantes que acertaron con el 6,7% muestran un buen nivel en 
la lectura literal y el desarrollo de algoritmos matemáticos para el óptimo análisis y 












Un escalador, después de subir 455 metros 
de una montaña, subió 325 metros 
más.  Sin embargo, se resbaló y bajó 18 
metros.  Luego subió 406 metros. ¿Qué 







     Esta situación requiere de la competencia de razonamiento en un nivel de lectura literal 
y fue contestada, en una forma efectiva, por un 93,3% de los estudiantes.  Esto muestra 
que fue una situación en contexto numérico acorde a sus niveles mínimos de lectura e 
interpretación numérica. En este ítem el problema permitió, a una mayoría, identificar los 
operadores de suma y resta en un orden específico para hallar la solución.  Sin embargo, 
un pequeño porcentaje  (6,7%) de los estudiantes equivocados muestra falencias en el 
93,3% 
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Figura 10. Desempeño de los estudiantes en la 
situación No. 8 
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primer nivel de lectura y en la competencia de razonamiento para solucionar contextos 
numéricos con operaciones simples.  





Nivel de lectura: 
Literal  
Clave: D 
8. Soluciona el polinomio  







                                                
     Este ítem del pensamiento numérico, que es en esencia operacional, requiere un nivel 
mínimo de lectura literal, porque se parte de un polinomio aritmético planteado. Sin 
embargo, a pesar de que el 46,6% de los estudiantes acertaron la respuesta, al seleccionar 
la opción D, se identifica un 53,3% que no realiza modelación de operaciones básicas. En 
esta situación sobresale otro problema, no contemplado en esta investigación: las 
dificultades para el reconocimiento y uso de operaciones básicas en contextos sólo 
numéricos.   
     Sin embargo, de esta situación se puede hacer algunos análisis que aportan al balance.  
Al compararla con el problema No. 4 se identifica el uso del mismo polinomio aritmético: 
(726÷6) x 60000, pero los resultados de asertividad fueron distintos.  En la situación 
anterior, que exigía leer y comprender el problema, sólo el 20% hizo un buen análisis de 
lectura literal y planteó de forma correcta los algoritmos para su solución. En cambio, en 
este ítem el porcentaje de aprobación mejoró al subir a un 46,6%.  Lo anterior muestra la 
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Figura 11. Desempeño de los estudiantes en la 





Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
Nivel de lectura: inferencial 
Clave: C 
7. Sara y John van a un parque de diversiones y deciden tomar una bebida diferente y 
comer una hamburguesa cada uno para almorzar. 
 
Productos  Precio  
Hamburguesa 7.550 
Pizza personal 6.500 
gaseosa 1.500 
limonada 1.800 





Figura 12. Desempeño de los estudiantes en la situación No. 10 
 
     La solución de este contexto requiere de una lectura inferencial que conduzca a la 
formulación, tratamiento y resolución de problemas. A pesar de que la información 
numérica es clara en el contexto, se hace indispensable deducir la intención del texto para 
reconocer su idea global.  De esta forma, la respuesta correcta fue contestada por un 26,6% 
de los estudiantes con la opción C.  En esta situación hubo un porcentaje de 53,3% de la 
muestra que al seleccionar la opción A, de una forma errada, muestran problemas 
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Si pagan con $20.000 y consumieron las bebidas más económicas 
según la lista de precios, ¿Cuánto dinero, consideras que  les 
devolvieron? 
A. Les devolvieron $3250 
B. Faltó $2250 para pagar 
C. Les devolvieron $2250 
D. No sobró nada. 
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Además, se falla en la lectura inferencial que implica  deducir las respuestas no explícitas 
en el texto como, por ejemplo, al responder que le falta dinero o no le sobra nada en la 
situación de compra en el parque de diversiones.  Este caso ocurrió al seleccionar la opción 
B con 6,6% y la opción D con un 13,3%. 
 
SITUACIÓN 11 
Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
Nivel de lectura: Literal  
 
Clave: B 
9. El ascensor de un edificio de 20 pisos y tres sótanos, se encuentra en el tercer piso. 
Desde allí hace los siguientes recorridos: sube 7 pisos, baja 11, sube 4, sube 3, y por 
último baja 8 pisos. Al final del recorrido el ascensor se encuentra en: 
 
a. El quinto piso 
b. El segundo sótano 
c. El tercer sótano 
d. El primer piso. 
 
Figura 13. Porcentaje del desempeño de los estudiantes en la situación No. 11 
 
                                
     El 80% de los estudiantes respondieron correctamente este ítem que pertenece al nivel 
de lectura literal y la competencia de formulación, tratamiento y resolución de problemas.  
Este caso con un gran porcentaje de aprobación, un 80% en la opción B, expresa que es un 
problema con poca dificultad y que se puede resolver de una forma gráfica.  Sin embargo, 
al tener un 20% que eligieron las opciones equivocadas, A con un 13,3% y B con un 6,6%, 
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la resolución de problemas para plantear las estrategias adecuadas que conduzcan a su 
óptima comprensión.  Otra dificultad en este ítem puede estar ligada al tema de números 
enteros -negativos y positivos- porque no es un tema relevante en el aprendizaje en la 
primaria. Sin embargo, la comprensión lectora fue un gran aliado, pues condujo a la 




Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, tratamiento y 
resolución de problemas 
Nivel de lectura: Literal  
 
Clave: B 
12.  Luego de gastar la mitad de lo que tenía inicialmente, logré ganar un tercio más del 











                                  
 
     Desde este contexto es claro que se está indagando por la competencia de formulación, 
tratamiento y resolución de problemas con el apoyo de una lectura literal.  Pero, a pesar de 
la simplicidad del nivel de lectura, hubo una reprobación que muestra dificultades en el 
momento de comprender el problema y plantear los algoritmos pertinentes para su 
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un 26,6% y la D con un 40%. Otro aspecto, no favorable, fue la implicación de los 
números racionales que incluye operaciones con fraccionarios. En este conjunto numérico, 
que siempre ha sido de dificultad para los estudiantes, no propusieron los procedimientos 
adecuados o algún método gráfico para aplicar sus conceptos básicos. La respuesta 
correcta fue la menos seleccionada por el grupo con un 13,3% de asertividad.  Este ítem 
permitió leer y comprender la realidad para identificar y usar los números racionales en 
una realidad matemática.  Al tener en cuenta el resultado anterior es indispensable incluir, 
en la propuesta de investigación, actividades de lectura de contextos matemáticos con el 
uso de los números racionales. 
SITUACIÓN 13 
Lee detenidamente y contesta las preguntas 13 y 14 con base a la siguiente información: 
 
MATEMÁTICAS EN LA VIDA DIARIA:  
 
     Los servicios públicos llegan a diario a nuestras casas con un cobro por el consumo que hemos 
realizado.  Para el caso de la energía eléctrica, la empresa toma mensualmente la lectura que se 
registra en el contador. El sistema que genera el recibo, resta la lectura actual con la lectura 
anterior y ese valor resultante se llama consumo y se expresa en kilovatios (kwh).  Para hallar el 
costo del recibo, de una forma ágil, se multiplica el consumo (kwh) por el valor /kwh que viene en 




LECTURA ACTUAL CONSUMO (Kwh) Valor /kwh VALOR 
TOTAL 
11547 Kwh 12156 kwh                       ¿ $382,8           ¿               
“Tú puedes contribuir a bajar el consumo de energía en tu casa” 
 
Pensamiento numérico  
Competencia: La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos 
Nivel de lectura: Literal  
Clave: C 
13.  Según la información anterior, la proposición verdadera es: 
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a. El consumo es 609 kwh y el costo del recibo es $234.125,3 
b. El consumo es 608 kwh y el costo del recibo es $243.125,2 
c. El consumo es 609 kwh y el costo del recibo es $233.125,2 
d. El consumo es 700 kwh y el costo del recibo es $250.125  
 
Figura 15. Porcentaje del desempeño de los estudiantes en la situación 13 
 
     Desde el contexto matemático es observable que se está indagando a través de la lectura 
literal una situación de la vida diaria, como es el cobro de los servicios públicos.  Para este 
ítem se plantea un ejercicio práctico con el recibo de energía eléctrica que es habitual en 
todas las casas de los estudiantes.  La lectura como insumo para comprender la realidad 
permitió reconocer en el enunciado el contexto de la situación, para solucionar las 
preguntas de lectura con análisis matemático.  En esta primera pregunta que pide 
identificar la proposición verdadera, los estudiantes deben leer y comprender el 
procedimiento y posteriormente calcular el costo del recibo de energía eléctrica. La 
competencia matemática que se desarrolla es la formulación, comparación y ejercitación 
para plantear numéricamente el procedimiento: lectura actual menos lectura anterior, 
multiplicado por el valor/ kilovatio. Este ítem tuvo un 58,3% de aprobación que, 
contrastado con las otras opciones erradas y sus respectivos porcentajes de elección por 
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grupo en el nivel básico.  Sin embargo, las debilidades de este pequeño porcentaje revelan 
un bajo nivel de comprensión lectora y dificultades en la formulación de procedimientos. 
SITUACIÓN 14 
Pensamiento numérico  
Competencia: comunicación  
Nivel de lectura: Inferencial 
14. ¿Qué propondrías para bajar el precio del recibo, si fuera tu casa? 
___________________________________________________________ 
     Esta situación corresponde al nivel de lectura inferencial y permite a los estudiantes 
plantear hipótesis u opiniones para bajar el costo del recibo de la energía eléctrica.  Con 
base a las propuestas de los estudiantes, que se exponen a continuación, se hizo la 
clasificación de las respuestas para analizarlas con la rejilla: 
- “No viendo tanta televisión - no prendiendo la luz durante el día - desconectar la nevera 
-no usar ventilador, ni televisor - propongo que mejor bajen el precio de la energía” 
De acuerdo con la rejilla de evaluación (tabla No. 3), los desempeños cualitativos 
explicados anteriormente para esta situación son: 
-El estudiante hace hipótesis con base en situaciones de lectura con contexto matemático. 
-El estudiante deduce las intenciones del autor en los textos con contextos matemáticos. 
-El estudiante infiere la idea global de lectura con contexto matemático. 
 
         
 
 
     
 
Hipótesis deduccion idea global
Desempeño
esperado































     Con base en la gráfica se identifica el puntaje, con una escala de desempeño de 1 a 5, 
que corresponde a los valores estipulados en la rejilla de evaluación cualitativa.  La 
capacidad de plantear hipótesis tuvo una valoración de 3,2 que mostró las propuestas  y las 
soluciones pertinentes al tema de bajar el costo del recibo de energía eléctrica.  La 
deducción de las intenciones del texto con un puntaje de 3,0 y el reconocimiento de la idea 
global con un puntaje de 3,5  indica la comprensión de  la pregunta y la libre expresión de 
la postura. 
SITUACIÓN No. 15 
Pensamiento numérico  
Competencia: comunicación  
Nivel de lectura: Crítico  
15. Propone 5 características que debe tener un estudiante para poder solucionar 
problemas en contextos reales, como los de esta 
prueba_______________________________________________________ 
 
     Esta pregunta abierta explora el pensamiento y la posición crítica de los estudiantes 
que, a través de sus propuestas, logran solucionar situaciones matemáticas en contextos 
auténticos, como el consumo de energía eléctrica.  El ítem a evaluar, en este nivel crítico 
de lectura, con la competencia comunicativa es: “El estudiante toma posición crítica, 
propone soluciones y realiza intertextualidad frente a una situación de lectura en contextos 
matemáticos”. 
     A continuación, se enuncian algunas respuestas de los estudiantes, ante la situación 
planteada, al proponer 5 características para solucionar problemas en contextos auténticos: 
- “Comprensión lectora, saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir” 
- “Concentración, aprendizaje, responsabilidad, cerebro en funcionamiento y materiales”. 
- “Calmarse, no hacerlo al pinochazo, no copiarse de su compañero, hacer operaciones, 
no tener nervios”. 
- “Juicio, inteligencia, paciencia, calma y comprensión” 
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- “Inteligencia, calma, comprender los textos, buena actitud, saber calcular” 
- “Mentalidad, atención, capacidad, fortaleza y ganas de hacer la evaluación” 
     Valorar las respuestas de los estudiantes en un puntaje de 1 a 5, como lo indica la rejilla 
de evaluación (tabla No. 3), es una tarea dispendiosa porque se trata de un pensamiento, 
una opinión libre y una posición crítica. Sin embargo, es importante resaltar que hubo 
comprensión de la idea global del texto en algunos estudiantes que, a través de sus 
posturas, aportaron a la solución sin divagar o dar respuestas fuera de contexto. Cabe 
aclarar que hubo varios estudiantes que prefirieron no contestar la pregunta. 
     A continuación, se realiza la tabulación expresada en un diagrama de barras, con base a 
los ítems del nivel crítico: 










     El desempeño a valorar en los estudiantes, según la rejilla de evaluación, se da en un 
puntaje de 1 a 5.  Los criterios allí descritos se toman de Strang, R. (1965), quien explica 
que la comprensión lectora requiere una interacción entre texto y lector.  La posición 
crítica y la proposición de soluciones, evaluada en las posturas de los estudiantes, obtuvo 
una calificación en el nivel básico de 3,0 y 3,4 respectivamente.  La intertextualidad no 
estuvo presente en este caso, puesto que los estudiantes no refutan, ni plantean ideas o 


















1.4.2 Interacción de la lectura y la competencia comunicativa 
     La comunicación, no es la mera transmisión de un mensaje, como se ha basado la 
escuela tradicional, es decir, un proceso mecánico en el que participa un emisor y un 
receptor.  Comunicar es interactuar, discutir y conocer diferentes puntos de vista, que es el 
primer paso, para el intercambio cultural y la generación de nuevo conocimiento.   
     La comprensión de lectura es fundamental frente al análisis de situaciones auténticas; 
sin análisis y reflexiones el estudiante no puede resolver las situaciones planteadas.  El 
matemático Húngaro George Polya (1965), en su libro “Cómo plantear y resolver 
problemas”, propuso 4 pasos para abordarlos: entender el problema, configurar un plan, 
ejecutar el plan y mirar hacia atrás.  Después del proceso de identificación del instrumento 
de caracterización, explicado anteriormente, se reconoce que los estudiantes del Instituto 
Educativo Técnico Diversificado de Monterrey tienen dificultades, o resistencias, para 
avanzar en el primer paso: “entender el problema”; no comprenden el lenguaje escrito para 
expresarlo en el lenguaje matemático y poder así configurar un plan para su desarrollo.  
Las debilidades en la comprensión lectora van directamente relacionadas con el poco 
progreso, que durante años anteriores, tuvieron con el desarrollo de la competencia 
comunicativa.  El Ministerio de Educación Nacional expresa que:  
La comunicación y representación como competencia matemática implica 
reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar las nociones y procesos 
matemáticos en la comunicación, reconocer sus significados, expresar, interpretar 
y evaluar ideas matemáticas, construir, interpretar y ligar representaciones, 
producir y presentar argumentos”. (2006 p. 21)  
     Una de las desmotivaciones grandes que se identificó en los estudiantes que hacen parte 
de la investigación es no entender lo que se lee, pues si no hay razonamiento verbal es 
difícil leer y comprender la realidad.  Las dificultades de lectura vienen desde los primeros 
años de escolaridad, porque los estudiantes han sido entrenados para resolver ejercicios u 
operaciones matemáticas, lejos del análisis de escenarios planteados en contexto, gráficas 
u otros que requieren de lectura para lograr el razonamiento numérico, aleatorio y 




     En el aula de clase de matemáticas del Instituto Educativo Técnico Diversificado de 
Monterrey se dieron cambios importantes al considerar la competencia comunicativa en 
las prácticas pedagógicas.  Estas experiencias iniciales generaron discordia en el proceso 
tradicional que se llevaba, puesto que a lo largo de los años se ha acostumbrado al 
estudiante a ser un simple receptor de información dictada por el maestro.  Desde el inicio 
de esta investigación, en el aula de matemáticas se propició una comunicación recíproca 
para que los estudiantes mejoren su comprensión a través del análisis de su contexto.  Fue 
un punto álgido, porque la costumbre ha sido esperar a que el maestro imparta los 






















































CAPÍTULO 2:  
2. La comprensión lectora para la comunicación en 
matemáticas 
 
     Los documentos de PISA (2003), definen la comunicación como “saber expresarse de 
diferentes maneras, tanto oralmente como por escrito, sobre temas de contenido 
matemático y entender las afirmaciones orales y escritas de terceras personas sobre dichos 
temas”. (p. 41).  Las matemáticas, en efecto, son una de las áreas con más vínculos con la 
vida práctica.  Niss (2002) señala que “la habilidad de entender, juzgar, hacer y usar las 
matemáticas en una variedad de situaciones y contextos internos y externos a las 
Matemáticas en los cuales las Matemáticas juegan o podrían jugar un papel” (pág. 25), es 
fundamental.  Muchas veces en las escuelas, la enseñanza de esta disciplina del saber se 
limita a repetir procesos mecánicos que no se orientan hacia un aprendizaje vinculado con 
la cotidianidad, sino con la memorización de términos y fórmulas sin ningún sentido para 
el estudiante.  
2.1  Visión general de la investigación 
 
     Según dice Heidegger en su texto ¿Qué significa pensar?: “Para tener éxito hemos estar 
dispuestos a un aprendizaje del pensar” (1951, p. 122).  Este es el punto más álgido en la 
actualidad, pues mejorar la capacidad de razonar, comprender y analizar para aprender 
matemáticas ha sido una preocupación en la educación, pero los estudiantes asumen 
actitudes poco motivadoras frente al aprendizaje de esta disciplina hasta el punto de no 
considerarla útil para la vida.  Esto hace necesario que se busquen estrategias para mejorar 
el nivel de comprensión de lectura y la competencia comunicativa en matemáticas para 
leer y comprender la realidad. El lenguaje permite expresar ideas, emociones, sentimientos 




     Husserl, en su libro Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 
fenomenológica, afirma: “Este mundo está persistente para mí ahí adelante, yo mismo soy 
miembro de él, pero no está para mí como un mero mundo de cosas, sino en la misma 
forma inmediata como un mundo de valores y de bienes, un mundo práctico” (1913, p. 
62). Se puede decir que la percepción del mundo natural se hace a partir de los sentidos, 
las vivencias y las experiencias, por eso es imposible realizar acciones sin que ellas 
produzcan un efecto al entorno. El ser humano ha sido un ente investigador, de modo 
natural, pues vive en el mundo y construye hipótesis, postulados, teoremas e ideas según 
su experiencia con el mundo que le rodea. 
 
     De modo que Husserl caracteriza al hombre en tanto está inmerso en el mundo y de ahí 
puede llegar a construir una perspectiva de conocimiento del entorno y, para el caso de las 
matemáticas, se acerca a modelos que permiten entender cómo se ha construido este 
lenguaje universal mediante símbolos y conceptos muy particulares. El mundo circundante 
al que se refiere el autor es todo lo que nos rodea a diario y las oportunidades que se tienen 
para aprehender y formular nuevos conceptos desde este entorno. Cada cosa u objeto que 
hace parte de este mundo, puede verse bajo una serie de fórmulas y teoremas que el 
hombre ha aprendido a configurar y a descifrar. Con ellas ha logrado perfeccionar el 
conocimiento de su contexto, pero no sólo por su visión lógica y de razonamiento, sino por 
las ideas que ha logrado expresar mediante el uso  de la “competencia comunicativa. 
     A partir del planteamiento de Husserl, vivir en “actitud natural” es vivir en el mundo de 
los sentidos, a través del conocer, palpar, sentir y apetecer.  De esta forma, se 
experimentan todos los días nuevas vivencias que alimentan las concepciones y forman 
nuevas verdades. Pero, excepcionalmente cuando se vive en el cálculo, en el sentido 
estricto, y en el universo de las explicaciones lógicas, se entra a un mundo aritmético o a la 
actitud aritmética; así lo expresa el autor: “El mundo aritmético sólo está para mí ahí, si y 
mientras estoy en actitud aritmética. Pero el mundo natural, el mundo en el sentido 
habitual de la palabra, está constantemente para mí ahí mientras me dejo vivir 
naturalmente” (1949, p. 67). El autor reconoce la importancia de comprender la realidad 
que rodea al ser humano en su lenguaje, sentimientos y experiencias. 
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     Esto permite reconocer la conexión que existe entre las matemáticas, el lenguaje y la 
realidad circundante. Así, es importante para la comprensión de situaciones diarias 
relacionadas con las matemáticas aprender a leer esta realidad, por ejemplo, una situación 
estadística o económica y luego matematizarla, estableciendo relaciones con el mundo de 
la vida. Cuando se logra una conexión de la disciplina del saber, su entorno y su aplicación 
en situaciones reales o posibles, se están abriendo las puertas para el verdadero propósito 
de la educación: aprender con comprensión para aplicarlo a una situación cotidiana. 
     Freudenthal señala que las matemáticas son una actividad humana que busca resolver 
problemas.  Es “la actividad de organizar la disciplina a partir de la realidad o de la 
matemática misma, a lo que llamó matematización” (1968, pág. 12), concepto que se 
aproxima a los métodos de aprendizaje por competencias, que promueven el aprender 
haciendo. Así, afirma que “Lo que los seres humanos tienen que aprender no es 
matemáticas como sistema cerrado, sino como una actividad: el proceso de matematizar la 
realidad y, de ser posible incluso, el de matematizar las matemáticas (1968, p.7). En este 
sentido, todo aprendizaje, el uso y su aplicación. Para el caso del aprendizaje de las 
matemáticas, las representaciones de la realidad se dan a través de cifras, símbolos 
matemáticos y funciones que representen variables de decisión y relaciones para describir 
y analizar el comportamiento de cualquier sistema. 
     La comprensión de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas está inmersa en 
el conocimiento del sujeto que produce significados.  En los Lineamientos Curriculares de 
matemáticas se establecen como conocimientos básicos: “Pensamiento numérico y 
sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y 
sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y analíticos” (MEN, 1998, p. 5).  Todo esto implica desarrollar en el 
estudiante la capacidad de pensar y leer el mundo para razonar a través del pensamiento 
matemático y comprender la realidad con una mirada distinta. 
     El razonamiento numérico, usualmente se entiende como la acción de ordenar ideas en 
la mente para plantear algoritmos que permiten llegar a una conclusión.  En este sentido, 
esta investigación propone desde las actividades de interacción inicial, prácticas como 
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justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas, encontrar 
contraejemplos, argumentar y exponer ideas. Estas serán las bases de una propuesta que 
sugiere cambiar las concepciones tradicionales sobre el aprendizaje de las matemáticas, 
para pasar a un ambiente de comunicación y aprendizaje significativo en el aula. 
     Heidegger afirma: “Tan pronto como tomamos el camino del aprender, confesamos por 
ello mismo que todavía no somos capaces de pensar”
 
(1951, p. 126). Según este apartado, 
el autor presenta al hombre como un ser en constante formación en el aprender, pero con 
una limitación en cuanto a su capacidad de pensar, por esta razón, las matemáticas deben 
ser un camino que parte desde la comprensión del mundo hasta llegar al pensamiento 
lógico-matemático, pero no como una estructura vacía, sino para lograr interpretar y 
transformar su realidad. 
     Heidegger plantea un pensamiento constituido en la acción cotidiana del ser humano y, 
por tanto, se relaciona con el concepto de competencias en matemáticas, es decir, un 
hombre de pensamiento dinámico que no sólo piense en abstracto, sino que impacte el 
mundo con sus razonamientos e ideas. Las matemáticas siempre serán un lenguaje para 
comprender el mundo y, de esta forma, se pasará de lo cotidiano al análisis aleatorio, 
variacional y científico, porque lo que ocurre en el mundo es susceptible de ser 
interpretado y comprendido.  Sin embargo, a través de estas acciones, no perderá el 
vínculo con la realidad.  
     A continuación, se presenta una nube de conceptos que son un esbozo general de las 





















Fuente: elaboración propia. 
2.2  La comprensión lectora y sus niveles 
 
     Los estudiantes al ingresar a un nuevo nivel de enseñanza, en este caso el bachillerato, 
transforman las formas de comprender, de construir conocimientos, de interpretar e 
interactuar con situaciones o problemas de su cotidianeidad. En esta nueva realidad 
académica, la lectura es el insumo fundamental para llenar cualquier vacío de información 
y la escritura es la forma estructurada y académica de organizar las ideas que comunicará 
posteriormente.  En los estándares básicos de competencias de Lenguaje (MEN, 2006) se 
describen estas importantes habilidades: 
Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de 
actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la 
inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, 
una formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos mentales 
en interacción con el contexto sociocultural, no sólo posibilita a las personas la 
inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en los 
procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y 
acciones, y de construcción de la identidad individual y social (2006, p. 14) 
 
     De acuerdo con el documento Lineamientos curriculares de Lenguaje  (MEN, 1998), la 
comprensión lectora se clasifica en tres niveles: literal, inferencial y crítico. En 




matemáticas, también es indispensable y urgente apropiar estos niveles para mejorar el 
desempeño en dicha área. Al afianzar la lectura se mejora la competencia comunicativa en 
el uso de las notaciones matemáticas. Es decir, se necesita una lectura literal para 
comprender enunciados simples y desarrollar los algoritmos para su solución, también un 
nivel inferencial para plantear hipótesis, deducir intenciones e inferir significados en textos 
matemáticos y, por último, un nivel crítico para tomar posición y proponer soluciones a las 
situaciones planteadas en determinados contextos de la vida cotidiana. 
 
     Flórez y Gordillo (2009), en su texto Los niveles de comprensión lectora: hacia una 
enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 
universitarios, definen los tres niveles de lectura.  De acuerdo con  los autores, la lectura 
puede darse en una forma literal cuando el estudiante hace una interpretación básica de la 
información, reconoce el lenguaje y las unidades sígnicas de las matemáticas e identifica 
los conceptos para plantear los procedimientos adecuados en la solución de un problema.  
Por otra parte, el nivel de lectura inferencial permite que el estudiante plantee hipótesis y 
deduzca la solución analizando diferentes fenómenos y datos que la situación le presenta. 
Y por último, el nivel crítico emite juicios, propone nuevas ideas y asume una posición 
crítica en la realidad analizada.  Sin embargo, para profundizar se analizará cada nivel y su 
aplicación en situaciones en contextos auténticos.  
2.2.1 Nivel literal  
     De acuerdo con el documento Lengua castellana: Lineamientos Curriculares (MEN, 
1998), este nivel “se constituye en la primera llave para entrar en el texto, si se considera 
que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para pasar 
de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos” (p. 74).  En este sentido, leer de una 
forma literal es hacerlo conforme al texto, al reconocer las ideas e información que están 
explícitas en la lectura: conceptos, palabras y frases claves, secuencias, relaciones de 
causa-efecto, entre otros. A continuación, se presenta un esquema mental que precisa las 

















     Leer y analizar situaciones en contextos cotidianos con el uso de la lectura literal 
permite reconocer los datos principales de la situación planteada y de esta forma proponer 
los procesos adecuados para comprender y solucionar problemas de la cotidianidad. Para 
Isabel Solé, en su texto Estrategias de comprensión de lectura (1996), éste es “un proceso 
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guían su lectura” (p. 34). El nivel de lectura literal permite 
cumplir los propósitos básicos del lector al identificar detalles, espacios, tiempos, 
personajes, sucesos, hechos, significado de palabras y situaciones específicas del texto. 
 
     En este sentido, leer literalmente para entender la realidad, al resolver situaciones 
cotidianas, es un primer momento de la comprensión para reconocer los hechos y de esta 
forma extraer las ideas principales, organizar los datos, identificar personajes y proponer el 
procedimiento adecuado para una solución pertinente. 
2.2.2 Nivel Inferencial  
     En los lineamientos curriculares del área de lenguaje se plantea que la lectura 
inferencial se da cuando el lector está en capacidad de “establecer relaciones y 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20.  Mapa conceptual del 
nivel de lectura literal 
Figura 19. Mapa conceptual del nivel de lectura literal 
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asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del 
pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, 
temporalización, especialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc.” (MEN, 1998, p. 













   
     De acuerdo con el esquema, hacer inferencias en la lectura de contextos cotidianos 
desarrolla la capacidad de ir más allá de lo que las palabras textuales expresan. Los 
estudiantes, a través de esta habilidad, infieren las ideas globales de las situaciones de 
lectura para deducir intenciones y de esta forma poder plantear nuevas ideas o hipótesis.  
Según Gordillo: 
 Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y 
deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, 
explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, 
relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 
(2009, p. 4). 
     En los contextos educativos se ha desarrollado muy poco esta habilidad, porque la 
escuela recala en información superficial y no promueve la interpretación entre líneas.  Sin 
embargo, llevar a un estudiante a este segundo nivel permite desarrollar la abstracción para 




relacionar el conocimiento aprendido con otros conocimientos.  De igual forma, realizar 
conjeturas de las situaciones de lectura en un contexto cotidiano conlleva a inferir detalles 
adicionales, ideas principales no explícitas en el texto, predecir acontecimientos y realizar 
hipótesis para plantear nuevas alternativas y procedimientos. 
      
2.2.3 Nivel crítico  
     La lectura crítica, nos dice el texto Exámenes de Estado para el ingreso a la 
Educación superior. Pruebas de Lenguaje, que 
…el lector pone en juego la capacidad para controlar la consistencia en las 
interpretaciones diversas y posibles que el texto puede soportar, en un proceso de 
semiosis que converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto 
en relación con los otros textos de la cultura, y que se pueden manifestar, a manera 
de citación, de alusión o de imitación.  (1998, p. 36) 
 
     Este nivel de lectura es pertinente y fundamental para desarrollar las competencias 
lectoras en los estudiantes, porque posibilita la emisión de juicios argumentados sobre el 













     Para el desarrollo de la presente investigación, las habilidades de leer y comprender 
críticamente permiten que el estudiante desarrolle todas las competencias matemáticas -la 
Figura 21. Mapa conceptual del nivel de lectura crítico 
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formulación, tratamiento y resolución de problemas, la modelación, la comunicación, el 
razonamiento, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. El 
estudiante pasa de solucionar algoritmos o procedimientos simples a la formulación de 
conclusiones propias y emitir juicios a partir de la situación en contexto analizada.  Para 
Jurado, el pensamiento crítico está mediado por la interlocución en el aula:  
No hay algo más complejo que comprender cómo es una lectura inferencial y una 
lectura crítica, cuando la academia desde la escuela básica ha anclado sus 
horizontes en el fragmentarismo textual y en la devolución de información (lectura 
literal).  No es aprendiendo la definición de lo que es una inferencia y de lo que es 
hacer una crítica textual que el lector se constituye como tal, sino haciendo 
lecturas inferenciales y lecturas críticas y éstas sólo se logran desde la 
interlocución con el otro; este otro es el profesor (2008, p. 7). 
     
     El silencio en el aula de clase, la rutina del conductismo, los talleres y ejercicios 
mecánicos, entre otros, no permite el desarrollo del pensamiento crítico.  El aula de clase 
desde el pensamiento crítico es un espacio abierto para el diálogo, la comunicación de 
ideas y la profundización en la elaboración de juicios y propuestas que impacten, mejoren 
y transformen los contextos educativos y sociales. 





    
 
 
     Las matemáticas vistas como un lenguaje tienen una connotación especial por la 
particularidad de sus símbolos, fórmulas y ecuaciones, pero no se pueden desligar de los 
procesos de lectura y escritura crítica para su comprensión.  Según David Cooper (1990), 




“la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a través 
de ella, el lector relaciona la información que le proporciona el autor.” (p. 32). La 
comprensión lectora implica el proceso de elaborar significados mediante la apropiación 
de las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que porta el lector, en 
un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Rosenblat (2002), plantea un 
modelo teórico que intenta explicar cómo se desarrolla la lectura y cómo lector, texto y 
contexto están interrelacionados.  La lectura es una actividad transaccional muy compleja, 
que a medida que avanza despierta distintas habilidades en los estudiantes, como el 
pensamiento crítico.   
     Ricoeur señala en su libro Historia y narratividad, que la comprensión es “el proceso 
mediante el que conocemos algo psíquico con ayuda de los signos sensibles en los que se 
manifiesta” (p. 65).  Así, un buen lector puede comprender una situación específica de 
análisis en contexto y de esta forma aplicar los mejores procedimientos para su solución.   
De otra parte, explica la relación entre lector, texto y contexto:  
La teoría transaccional de la lectura reconoce la participación indisociable del 
lector, el texto y el contexto en el acto de leer en el que priman los vínculos 
personales y los aspectos más idiosincrásicos del significado que permiten 
construir una interpretación o asumir una posición crítica. Es decir, no tiene 
distinción ni el conocimiento del lector, ni lo que contiene el texto, ya que cuando 
ambos intersectan se produce un proceso que crea un significado distinto del 
contenido formal del texto y de los conocimientos previos del sujeto. (1999, p. 34) 
 
     El papel de la lectura toma relevancia cuando se hace una lectura con sentido y 
relacionada con los contextos que la misma obra hace posible.  De esta misma forma, el 
aprendizaje de las matemáticas requiere una lectura y una intencionalidad que se dirige 
hacia lo tangible, para que el estudiante comprenda su utilidad y pueda comunicar su 
postura.  
 
     La necesidad de aprender a leer el contexto para comprender la realidad requiere de los 
tres tipos de lectura -literal, inferencial y crítica- para que sea posible el arco hermenéutico 
constituido por la explicación y la interpretación “en una concepción global de la lectura 
como recuperación del sentido” (Ricoeur, 2006: 144). Ricoeur concibe la lectura como 
insumo fundamental para la interpretación de cualquier área del saber y que, además, lleva 
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al lector a comprender el sentido y la aplicación de lo que está aprendiendo.  En el 
siguiente esquema mental, se expone la interrelación de los conceptos sobre la lectura, de 














     Por otro lado, Paulo Freire hace una crítica a la forma como se ha asumido la lectura en 
la escuela: 
Relación entre texto y contexto. Para entender la importancia y el sentido de esta 
categoría, es necesario tomar en cuenta que el aprender a leer las letras no implica 
el desarrollo de la capacidad reflexiva. De igual manera que la sociedad capitalista 
consagra la separación antinatural entre las funciones de las manos y las funciones 
propias de la cabeza, existe una separación entre el texto y el contexto: el texto se 
desarrolla como si fuese un ente metafísico, como un discurso abstracto sin 
vinculación con la realidad. (2008, p. 17) 
 
     La crítica que Paulo Freire hace a la separación entre texto y contexto afianza el 
concepto expresado por Ricoeur en su obra Lenguaje, texto y realidad (2005), quien 
afirma que “el texto no debe ser algo metafísico o abstracto, porque perdería su intención 
de comunicar y el lector en su intencionalidad de comprender, queda relegado a una 
simple lectura de grafemas sin que haya interpretación” (p. 46).  De esta misma forma, el 
aprendizaje de las matemáticas debe ser para el estudiante más tangible y comprensible, 
más allá de la rigurosidad de las fórmulas y de lo abstracto de los conceptos para 
comprender una realidad determinada.  
Figura 23. Mapa mental de conceptos de  lectura 
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     Lo expresado por Freire, también se relaciona muy bien con lo que plantea Gadotti, 
quien afirma:  
 El acto de aprender a leer y escribir no implica por sí mismo desarrollo de la 
capacidad de reflexión. Una lectura no crítica separa texto y contexto, 
transformando el texto en un discurso abstracto, sin lazos con la realidad. Por el 
contrario, leer es pronunciar el mundo, codificarlo para, al final, nos conozcamos 
internamente. El vínculo entre el acto de leer y la realidad permite que acontezca 
un proceso genuino de conocimiento, transformador del hombre y del mundo. 
(2007, p. 107) 
 
     Según lo anterior, el proceso de lectura favorece significativamente el análisis y la 
comprensión que se necesita para abordar las situaciones matemáticas, bien sean 
problemas, gráficas, situaciones de ingeniería, estadísticas de una realidad, entre otros.  
Sumado a esto, Morán (2012) plantea tres estrategias para mejorar la comprensión lectora 
en matemáticas.  Así lo afirma en Estrategias de lectura para la comprensión de textos 
matemáticos: “a) La lectura como contenido técnico matemático… b) la lectura con 
elementos matemáticos publicados en revistas dirigidas al público en general… c) la 
lectura como texto narrativo cuyo contenido se refiere a la matemática.” (p. 42). 
     Se pueden inferir tres niveles para la comprensión de textos matemáticos. En el 
primero, se toma la lectura como contenido técnico matemático, es decir, se interpretan 
fórmulas, teoremas que llevan a la solución de situaciones, por ejemplo, el texto usado en 
clase de matemáticas. En el segundo, se analizan los trabajos de contenido matemático que 
se han publicado: gráficas, propuestas y resultados de estudios y, por último, se da mayor 
importancia a la narración en matemáticas a través de obras y textos con situaciones 
cotidianas.  De esta forma se puede afirmar que, así como se necesita aprender a 
comprender las palabras para leer y escribir, de igual forma se necesita entender el 
lenguaje de las matemáticas con un alto sentido de comprensión lectora.  
     Para Gadamer, en sus postulados sobre hermenéutica, la comprensión es una condición 
histórica y existencial del sujeto.  Por esta razón, todos los días el ser humano está en 
análisis de diferentes tipos de situaciones y plantea soluciones, al interpretar las distintas 
variables. Según Gadamer (2005) en Verdad y método II: “El ser que puede ser 
comprendido es lenguaje” (pág. 567), por eso, al retomar este concepto, en la actual 
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investigación se afianza el concepto de las matemáticas como un lenguaje que debe ser 
interpretado y la lectura como herramienta para llegar a esta comprensión. 
     La lectura siempre debe ir ligada a la interpretación y ésta última está relacionada con 
el ser humano y su búsqueda de soluciones cotidianas, como lo expresó Ricoeur (2001): 
“aquello sobre lo cual nos interrogamos es la pregunta por el sentido del ser” (p. 83), 
pregunta que expresa la necesidad del hombre por comprender todos los sucesos 
relacionados con su cotidianeidad. 
     En consecuencia, la lectura desde todos sus tipos y ámbitos es y será el medio más 
importante para llegar al conocimiento y a desarrollar un pensamiento propio. Umberto 
Eco señaló en su obra Opera aperta (1962) la diferencia entre obra abierta y obra cerrada: 
la primera conduce por una senda estricta de significado y razonamiento, la segunda 
concede la libertad de explorar caminos propios. En este sentido, la lectura permite 
reconocer e interpretar todos los pasajes que conducen a dar significado y solución a un 
problema; por eso, Isabel Solé en su libro Estrategias de lectura afirma: 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 
cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura... el significado 
del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí 
no tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es que el significado que 
un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el 
autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los 
conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 
enfrenta a aquel. (1992, p. 103) 
     Según lo expresado por Isabel Solé, hay una estrecha relación entre las situaciones en 
los contextos de la realidad y la capacidad que debe tener el estudiante para su 
comprensión, es decir, el análisis del ámbito que lo rodea, las situaciones e intenciones y el 
medio circunstancial de lo escrito, que facilitan el aprender a leer.  Por esta razón, hay 
estudiantes que no encuentran sentido a lo que leen y esto hace que no tengan puntos de 
referencia para comprender pues no vinculan estos elementos en su aprendizaje.  Así lo 
describe Ricoeur, en Historia y Narratividad: “El texto escrito no carece de referencia. La 
tarea de la lectura en cuanto a interpretación consiste precisamente en realizar su 
referencia” (1999, pág. 84).  Estas reflexiones conducen a reafirmar que el análisis de 
lectura de situaciones matemáticas tiene una estrecha relación con la comprensión del 
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mundo real, porque permite entender lo postulado en referencia al significado de las 
palabras que forma la situación planteada en el texto.  De esta forma, los estudiantes pasan 
de un aprender a leer, a un “leer para poder aprender”, al ser la lectura una fuente principal 
de acceso a la información. Así, la comprensión lectora se convierte en herramienta 
esencial para el posicionamiento del lector ante el mundo y su realidad tangible e 
interpretable.   
2.3 Las competencias en educación y su impacto en el aprendizaje de las 
matemáticas 
 
     Educar en la actualidad requiere que el aula de clase sea un espacio propicio para el 
desarrollo del aprendizaje.  Pero, éste es un esfuerzo en vano si el docente sigue inmerso 
en una didáctica tradicional que simplemente se dedica a la transmisión de información sin 
sentido para el estudiante.  El Ministerio de Educación Nacional (2008) define las 
competencias en educación, como el "conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones 
y habilidades -cognitivas, socio afectivas y comunicativas-  relacionadas entre sí para 
facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente 
nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer" (p.12).  
En este sentido, para el aprendizaje de las matemáticas, ser competente implica que el 
estudiante comprenda el uso y aplicación de lo que aprende día a día en el aula de clase.   
     Desafortunadamente, hoy en día, en muchas escuelas los estudiantes están 
desmotivados porque no encuentran significativo y útil el aprendizaje. Por su parte, 
algunos docentes han visto la enseñanza de las matemáticas como algo inalcanzable e 
inexplicable.  Sin embargo, esta área del saber requiere que se propicien espacios para 
formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida real 
y cotidiana del estudiante, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, como lo 
indica el MEN (2008). 
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2.3.1 El concepto de competencias en matemáticas 
     Cuando se habla de competencias en educación, es decir, de un saber hacer en un 
determinado contexto, se infiere que todo aprendizaje en que estén inmersos los 
estudiantes debe partir de situaciones cotidianas y aplicables a su realidad.  Así lo explica 
Zabala, Arnau:  
La competencia, en el ámbito de la educación escolar, ha de identificar aquello que 
necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se 
enfrentará a lo largo de su vida. Por lo tanto, la competencia consistirá en la 
intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las 
que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 
actitudinales, procedimentales y conceptuales. (2008, p. 45)  
 
     Las competencias en educación permiten a los estudiantes adquirir habilidades y 
destrezas para tener una posición crítica frente a diversos contextos de la realidad, a través 
del saber pensar, saber hacer y el ser.  En este sentido, sin importar la disciplina, el 
estudiante debe estar en posibilidad, no sólo de responder procesos lógicos, sino de 
proponer conclusiones que permitan hacer análisis profundos de las situaciones.  Así como 
lo afirma Marchena (2008): “el término competencia alude a la capacidad de un individuo 
para reorganizar lo aprendido y transferirlo a nuevas situaciones y contextos” (pág. 36).   
 
     La noción de competencia para el desarrollo del aprendizaje está vinculada con un 
componente práctico, según los Estándares de Calidad de Matemáticas y Lenguaje: 
“Aplicar lo que se sabe para desempeñarse en una situación" (p. 6).  Para el caso particular 
de las matemáticas, ser competente está relacionado con ser capaz de efectuar en la 
realidad la solución de situaciones matemáticas, además de comprender y argumentar el 
por qué pueden ser utilizadas algunas nociones y procesos para resolverlas. Además, 
permite utilizar el saber matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones 
nuevas, establecer relaciones y aprender nuevos conceptos matemáticos que conlleven a 
dar solución a problemas de tipo económico, estadístico, geométricos, de ingeniería, entre 
otros. 
 
     La OCDE, en su documento Marcos Teóricos de PISA 2003 Conocimientos y destrezas 




La capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y 
comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como 
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. (2003, p. 34)  
 
     Ser competente en matemáticas es aplicar las herramientas aprendidas para resolver 
diversos problemas en situaciones habituales, pero esto sólo se logra en una educación por 
competencias, donde los conocimientos matemáticos se apliquen de forma espontánea y 
transversal con las diferentes áreas del saber para abordar problemáticas de la vida 
cotidiana.  El Ministerio de Educación Nacional (MEN 2006) en el documento Estándares 
Básicos de competencias en matemáticas, propone los cinco procesos generales de la 
actividad matemática: 
 
 La formulación, tratamiento y resolución de problemas: permiten desarrollar una 
actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para 
resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, 
modificar condiciones y originar otros problemas. (p. 52) 
La modelación: que puede entenderse como la detección de esquemas que se 
repiten en las situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas 
mentalmente. (p. 53)  
La comunicación: La adquisición y dominio de los lenguajes propios de las 
matemáticas… fomente la discusión frecuente y explícita sobre situaciones, 
sentidos, conceptos y simbolizaciones… para expresar y comunicar las preguntas, 
problemas, conjeturas y resultados matemáticos. (p. 54) 
 
El razonamiento: El desarrollo del razonamiento lógico permite hacer predicciones 
y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; 
proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con 
argumentos y razones. (p. 55) 
 
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos: construcción y 
ejecución segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también 
llamados “algoritmos”. (p. 55)  
     Al analizar las habilidades de estas competencias, en el aula de clase de matemáticas se 
han identificado grandes falencias desde los primeros años de escolaridad, porque a los 
niños les han enseñado las operaciones básicas sin ningún contexto, es decir, se han 
propiciado desarrollos y procesos mecánicos para dar una respuesta, pero sin un 
significado importante para su realidad o para enfrentar nuevas problemáticas.  Por esta 
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razón, el uso de las competencias permite mejorar las destrezas de verificar, interpretar, 
razonar, inferir y proponer soluciones para asumir una posición crítica frente a situaciones 
de su contexto social. 
2.3.2 La competencia comunicativa en matemáticas  
     Nos proponemos vincular la incidencia de la comprensión de la lectura en la 
comprensión  de los códigos de la matemática. Para lograr este propósito, primero es 
necesario interpretar las situaciones en contexto desde una lectura literal, inferencial y 
crítica, para después desarrollar las competencias matemáticas en un saber hacer en 
determinadas situaciones sociales.  Pero, este proceso no se restringe a la simple deducción 
de una respuesta esperada, sino que debe expresarse, refutarse y debatirse en el aula, es 
decir, involucrar en el proceso, de una forma activa, la competencia comunicativa usando 
los códigos de las matemáticas.  
     El aula de clases de matemáticas es un lugar propicio para conocer las posturas y 
percepciones de los estudiantes en el ejercicio del aprendizaje de esta disciplina 
académica.  La comunicación en matemáticas permite que los estudiantes expresen sus 
ideas y den a conocer la utilidad de lo aprendido.  Pero, llegar a desarrollar esta 
competencia implica que el estudiante entre con facilidad al mundo de la comprensión y 
tenga la capacidad de expresar ideas de tipo matemático que transformen, apoyen o refuten 
cualquier situación cotidiana. 
     Según el MEN (1998) en los Lineamientos Curriculares de matemáticas, la 
competencia comunicativa implica “reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar 
las nociones y procesos matemáticos en la comunicación, reconocer sus significados, 
expresar, interpretar y evaluar ideas matemáticas, construir, interpretar y ligar 
representaciones, producir y presentar argumentos
”
 (p. 12). En este sentido, la 
comunicación en matemáticas involucra la capacidad para usar términos y vocabulario, 
relacionar los conceptos propios del área con situaciones específicas, además de buscar 
una solución eficaz que se pueda informar a través de argumentos.  Esto genera  un aula de 
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clases dinámica, crítica donde se debaten las posturas de cada uno de sus integrantes.  El 








   
     
 
    
 
     En PISA (2003), la competencia comunicativa se define como: “saber expresarse de 
diferentes maneras, tanto oralmente como por escrito, sobre temas de contenido 
matemático y entender las afirmaciones orales y escritas de terceras personas sobre dichos 
temas”. (p. 41).  Los estudiantes se comunican matemáticamente para expresar sus ideas, 
posturas y argumentos críticos.  Los espacios de interacción y comunicación matemática 
se pueden dar a través de diálogos, lecturas con contenido matemático, análisis de gráficas, 
documentos como facturas de servicios públicos, indicadores económicos, entre otros.   
      
2.4 Fundamentación teórica de la evaluación  
 
     El uso de rejillas o rúbricas de evaluación permite el análisis y valoración de los 
aprendizajes desde un enfoque cualitativo.  Con este recurso se pueden describir y resumir 
los datos, identificar y comparar variables, hacer inferencias a partir de los resultados y 
Figura 24. Mapa conceptual de la competencia comunicativa 
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generar hipótesis que aporten al mejoramiento de la situación estudiada.  De esta forma, se 
conoce el desempeño de los estudiantes con base a criterios y desempeños específicos que 
se estipulan en la matriz de estudio.  
     La estrategia de la evaluación conduce a la reflexión sobre los alcances del aprendizaje, 
dado que se definen parámetros específicos para cada actividad. La revisión y valoración 
de los resultados de la propuesta cuenta con el uso de dos rejillas, una para lectura y otra 
para la escritura. Estas rejillas se ajustan a lo estipulado con el propósito de llevar a la 
práctica las situaciones en contexto matemático descritos en los talleres del capítulo tres. 
2.4.1 Rejilla de evaluación para lectura  
     Las actividades de la propuesta, en el capítulo tres, se desarrollan en un proyecto de 
unidad de aula que permite a los estudiantes interactuar con talleres de lectura con un 
contexto numérico, con el fin de desarrollar las competencias matemáticas, en especial “la 
comunicación”.  En este sentido, la lectura es el insumo principal que, a través de sus tres 
niveles (literal, inferencial y crítico), promueve el análisis, el reconocimiento de ideas, la 
inferencia y la posición crítica por parte de los estudiantes.   
     De acuerdo con los aportes de Smith (1989) en su obra La enseñanza de la lecto-
escritura: un enfoque interactivo, se ha construido la rejilla de evaluación que evaluará las 
preguntas abiertas de la propuesta, presentadas en el capítulo tres.  De esta forma, el nivel 
de lectura literal presenta tres criterios importantes: “decodificación, ideas claves y 
reconocimiento del lenguaje” (p. 52).  Es decir, va desde leer comprensivamente hasta la 
extracción de las ideas relevantes del texto para reconocer el lenguaje propio de las 
matemáticas y así plantear las operaciones o algoritmos explícitos en la lectura.  El nivel 
de lectura inferencial contiene los criterios: “plantear hipótesis, deducir e inferir la idea 
global” que evalúa la habilidad de generar nuevas ideas, predecir y reconocer lo que no 
está implícito en la lectura. Y, por último, describe el nivel crítico con sus desempeños: 
“asumir una posición, proponer soluciones y la intertextualidad” que permite a los 
estudiantes realizar una lectura analítica, reflexiva y activa para tomar decisiones e 
impactar la realidad con nuevas propuestas.  
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     Después de cada criterio, se encuentra el desempeño de los estudiantes desarrollado en 
la lectura de contextos matemáticos y se evalúan en una escala de 1 a 5.  A continuación se 
presenta la rúbrica de evaluación para lectura, descrita anteriormente:  

















































El estudiante hace la interpretación básica de 
la información en el contexto matemático. 
     
 
Ideas claves 
El estudiante reconoce el lenguaje propio de 
las matemáticas en la situación de lectura con 
contexto matemático. 
     
Reconocimiento 
del lenguaje 
El estudiante identifica los conceptos, 
palabras e ideas claves frente a situaciones de 
lectura con contexto matemático. 
     
El  estudiante plantea las operaciones 
explícitas en la lectura del contexto 
matemático. 




















El estudiante plantea  hipótesis con base a 
situaciones de lectura con contexto 
matemático. 
     
Deduce  El estudiante deduce las intenciones del autor  
en los textos con contextos matemáticos. 
     
Infiere idea global El estudiante infiere la idea global de la 
situación de lectura con contenido matemático 














El estudiante asume posición crítica frente a 
una situación de lectura con contexto 
matemático. 
     
Propone soluciones El estudiante propone soluciones frente a la 
situación de lectura  en contexto matemático 
     
Intertextualidad 
 
Los estudiantes realizan intertextualidad 
frente a la lectura de situaciones con 
contenido matemático. 
     
Fuente: Elaboración propia a partir de los conceptos aportados por autores. 
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2.4.2 Rejilla de evaluación para escritura 
     Otra actividad importante en el desarrollo de la presente investigación fue la escritura o 
implementación del texto argumentativo. Éste se construye a partir del pensamiento crítico 
de los estudiantes y se efectúa a través de propuestas, cuentos, historietas, avisos 
publicitarios, entre otros. La rejilla de evaluación para este importante componente fue 
aportada por el profesor Enrique Rodríguez de la Universidad Nacional y adaptada a las 
actividades de la presente investigación. Su componente básico, el lenguaje escrito, 
contiene la competencia textual con su proceso “semántico y sintáctico” y la competencia 
comunicativa “pragmática del texto”.  En esta estructura, la coherencia, la cohesión, las 
concepciones, los argumentos, lo textual y la posición crítica intertextual hacen parte de 
los criterios para realizar la evaluación.  Para entenderlo mejor, a continuación se explica 
cada componente. 
     La competencia textual es la capacidad para construir textos cuyas estructuras son 
adecuadas a la comprensión de los sujetos interesados en el tema.  Esto presupone la 
adecuada cohesión, el léxico específico y las formas sintáctico-gramaticales hilvanadas. 
Por otro lado, se evalúa la significación o semántica del texto, a través de la teorización, 
reflexión y exposición de concepciones y argumentos. Como segundo componente, se 
revisará la competencia comunicativa verificada en la pragmática del texto, es decir, el 
papel del contexto de la comunicación en el proceso de lectura de las situaciones 
matemáticas, para asumir una posición crítica frente a lo que se está leyendo.  Así se 
comprende que la comunicación es parte primordial de la evaluación. 
     Cassany (2004),  en su texto La revisión en el proceso de composición, se refiere a la 
producción escrita como “una actividad compleja en la que el escritor redacta textos con 
trabajo y oficio: reflexiona sobre la situación de comunicación, apunta ideas, hace 
esquemas, redacta borradores, relee, corrige y reformula repetidamente lo que está 
escribiendo” (p. 34).  Desde este fundamento se estructura lo explicado a través de una 
rúbrica de evaluación de la escritura. 
     Los ítems de la siguiente rejilla evaluarán los textos realizados por los estudiantes, 
durante el proceso y como  producto de  las actividades de escritura y a través de las 
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preguntas abiertas de nivel literal, inferencial y crítico que están diseñadas en los talleres 
de esta propuesta:   


































































e el requisito. 
NIVEL X: No cumple.  
B: Bajo.  




































Coherencia   X B M A E   


























  X B M A E 
Argumentos   X B M A E 


















































  X B M A E 
Fuente: rejilla adaptada del modelo propuesto por el profesor Enrique Rodríguez, en clase de la Maestría 
en Educación – convenio Casanare. Año 2016. 
     El proceso de evaluación siempre será formativo y permitirá la retroalimentación de los 
saberes y mejorar los desempeños de los estudiantes frente al análisis de la lectura de 






3. Propuesta para el mejoramiento de la competencia 
comunicativa  
“Comunicar sus ideas mientras aprenden les permite usar y dominar los conceptos matemáticos 
con mayor seguridad de lo normal”  Clare Lee. 
 
     Así como el aprendizaje o uso de cualquier idioma requiere de la competencia 
comunicativa para relacionarse en situaciones diversas, es urgente cambiar la concepción 
habitual sobre el aprendizaje de las matemáticas.  En este aspecto, el maestro y la 
educación tradicional se han preocupado porque el estudiante aprenda una serie de 
procedimientos o algoritmos que buscan una respuesta exacta, pero, sin ningún sentido ni 
aplicación para la vida real.  El problema es ¿qué puede comunicar el estudiante si no 
comprende lo que está haciendo?  
     La propuesta que se plantea en el presente capítulo busca mejorar notablemente la 
competencia comunicativa, a través de la interacción con talleres de lectura que permitan a 
los estudiantes resolver situaciones en contexto matemático, para comunicar y expresar las 
ideas y aprendizajes de esta asignatura con una mayor propiedad.   Las actividades están 
dirigidas a estudiantes de grado sexto que, al participar en las actividades de 
caracterización, se les identificó algunas debilidades en la comprensión lectora y en el 
desarrollo de las competencias matemáticas, es decir, interferencias en el proceso de 
“comprender y el saber hacer”. 
     Se busca a través de esta propuesta,  que en las aulas de clases se promueva un enfoque 
comunicativo que haga posible un aprendizaje más significativo.  Esto busca compensar 
toda la desmotivación que por años no ha permitido un compromiso de aprehensión por 
parte de los estudiantes.  Para lograrlo, se debe tener claridad sobre interrogantes como: 
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¿dónde está fallando la metodología del maestro de matemáticas? y ¿por qué un alto índice 
de estudiantes está reprobando esta asignatura?  
     Desafortunadamente, lo anterior es un problema generalizado en todas las escuelas que 
han formado a estudiantes que no pueden comunicar, sino que repiten fórmulas y 
memorizan enunciados sin comprender las ideas expresadas en los contextos planteados.   
Desde esta perspectiva, se propone una estrategia innovadora que busca cambiar las 
concepciones tradicionales del aprendizaje, impactando no sólo a los estudiantes, sino a la 
metodología de los docentes de español y matemáticas. 
3.1 El proyecto de la unidad de aula en la propuesta de investigación 
  
     Con el propósito de mejorar la competencia comunicativa en matemáticas, a través de la 
lectura, se plantea un proyecto de unidad de aula y de carácter interdisciplinar que 
involucre a los estudiantes de una forma activa para la interpretación de situaciones de la 
cotidianeidad: descuentos y promociones, indicadores económicos, recetas de cocina, 
cuentos y obras literarias, entre otros.  Estas estrategias buscan optimizar los desempeños 
de los estudiantes de grado sexto, frente a la lectura y el análisis de contextos matemáticos. 
     Como propuesta inicial a esta problemática se hace una exhortación para que los 
profesores de matemáticas y de lenguaje abran espacios para la expresión y el pensamiento 
crítico. Esto permite que los estudiantes comuniquen y le den sentido a lo que están 
aprendiendo. Adicionalmente, se busca el intercambio de posturas, la elocuencia y la 
expresividad al usar el lenguaje natural y el lenguaje matemático. 
     Para el desarrollo de la propuesta se crearon tres talleres que relacionan el pensamiento 
numérico con las competencias matemáticas, en especial “la comunicación”, y los niveles 
de lectura: literal, inferencial y crítico. Basados en los contextos de lectura, se diseñaron   
preguntas de selección múltiple con única respuesta y preguntas abiertas, para conocer las 




     Con la actividad propuesta se recopilaron en una carpeta llamada: “Lectura y 
matemáticas”, que se trabajó en la asignatura de proyecto de lectura y en las horas del área 
de matemáticas. Cabe resaltar el compromiso de la docente de lenguaje quien trabajó en 
este proyecto y ha aportado estrategias para motivar el desarrollo de la propuesta, al buscar 
espacios propicios para un buen trabajo como las “lecturas al bosque”, en 
aprovechamiento de los espacios naturales que se tienen en la institución.  Este es un 
primer paso para hacer la interrelación, llevar al altar y consumar un matrimonio 
pedagógico con estas dos áreas fundamentales.   
3.2 Aplicación de talleres de lectura en contextos cotidianos 
 
     Involucrar significativamente al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
uno de los grandes propósitos de un aprendizaje por competencias.  Habilidades como leer, 
hablar, escribir y proponer ideas sobre situaciones del mundo, muestran avances en el 
desarrollo de la competencia comunicativa. 
     Clare Lee, en su texto El lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas, afirma que: 
“Cuando los alumnos participan plenamente en un diálogo e influyen en el curso que toma 
y les afecta ven más allá del diálogo y son capaces de tomar las ideas que han sido 
argumentadas” (2009, pág. 16).   Por esta razón, la propuesta de la presente investigación 
tiene como propósito mejorar la comunicación a través de leer, escribir y participar en 
diálogos que enriquezcan sus concepciones para comprender la realidad y trascender 
significativamente lo matemático. A continuación se presentan los tres talleres que hacen 
parte de esta propuesta interdisciplinar: 
3.2.1 Taller no. 1. El mundo de los porcentajes 
     El taller No. 1 inicia con el cuento “El mundo de los porcentajes”, escrito por el autor 
de la presente tesis. A través de esta historia se involucra al estudiante de una forma 
creativa en este contexto matemático que tiene que ver con la realidad social; 
posteriormente se realizan preguntas de comprensión lectora que involucran los tres 
niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. Después se presenta un artículo de la revista 
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Dinero, sobre el PIB en Colombia, que refuerza la aplicación de los porcentajes en 
situaciones específicas. Para finalizar, se plantea una actividad práctica sobre compras y 
descuentos que evalúa el pensamiento numérico mediante las competencias matemáticas, 
los niveles de lectura, de escritura y la capacidad de argumentación a través de diálogos en 
clase. Se espera, con este primer taller, atraer al estudiante hacia la participación activa de 
esta propuesta que cambiará sus concepciones y tabúes frente a la lectura y el aprendizaje 
de las matemáticas. 
 
EL TALLER:  
CUENTO MATEMÁTICO 
Autor: Gilberto Rubio Monroy 
 
     Esa noche Carlos cerró los ojos después de un gran día en la escuela, cenó y se puso a 
hacer la tarea dejada por la maestra Matilda de sexto.  ¿Qué es un porcentaje?, ¿Para 
qué se usan los porcentajes?, ¿Si un artículo cuesta $60.000 y se le hace un descuento del 
25%, cuánto queda valiendo el artículo?   –Pero, que estaba haciendo yo en la escuela 
que no aprendí nada, exclamó Carlitos. –Porcentajes por aquí, porcentajes por allá, ni 
porque existiera el mundo de los porcentajes-. 
     Poco a poco se iban cerrando sus ojos ante el desconsuelo de no poder realizar la 
tarea.  -Oye despierta, no me digas que te vas a quedar dormido en esa silla, mientras los 
demás pasajeros ya abandonaron este tren.  Carlos abre sus ojos y no entendía el contexto 
en el que se encontraba: un tren viejo con un diminuto ser con cara de anciano 
hablándole para que se levantara de ahí.  – ¿Quién eres?  Preguntó Carlos, - Acaso, ¿eres 
un Umpa Lumpa y estoy en la fábrica de chocolate?; pero este diminuto ser no lo dejó 
seguir interrogándole y respondió algo irritable: -Cállate y bájate, no sabes ¿quién soy 
yo?; el niño algo confundido se levantó, dándose cuenta que el viejo y pequeño anciano le 
llegaba a la cintura; sin embargo,  replicó. –Mucho gusto, yo me llamo 50% y me imagino 
que tú eres un 100%, a lo que el niño respondió: -¡Qué pena! Creo que estás confundido; 
yo me llamo Carlos y no sé qué hago aquí, y sin pronunciar palabra el diminuto anciano 
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lo toma de sus manos y lo conduce hacia afuera del tren, diciéndole: -Bienvenido al 
mundo del porcentaje.  
     Los dos caminan por un sendero cuadriculado, como tablero de ajedrez, rodeado de 
árboles muy extraños con hojas de infinitos números y con símbolos de porcentaje (%) 
retratados por todas partes; -estoy soñando, ¿verdad?- dijo Carlos atónito, -o peor, estoy 
muerto-.  El anciano, quien se hizo llamar 50%, le dijo: -no te preocupes, simplemente 
estás donde estás. 
     Sin embargo, el viejo le explicaba: -El mundo de los porcentajes es una pequeña 
península del gran mundo de las matemáticas, aquí puedes aclarar todas tus dudas acerca 
de tu tarea sobre los porcentajes. ¿Dime, qué quieres que te explique?  –pues no sé-, 
replicó Carlos, -sólo ayúdame con la tarea-. 
     En ese momento apareció otro ser diminuto, que era la mitad del anciano, pero un 
poco más joven, y le dijo al niño: -Mucho gusto, yo me llamo 25%.  Carlos empezó a 
entender por qué el pequeño anciano le había dicho que él era un 100%, puesto que su 
estatura era el doble del anciano llamado 50% y que el otro ser más diminuto era la mitad 
de su mitad de su estatura (25%) o la mitad de la estatura del viejo llamado 50%.   
     El ser más diminuto se tomó la palabra y con un esfero mágico desplegó una gran 
pantalla y le explicó a Carlos: -Los porcentajes son muy interesantes, se aplican en 
muchas situaciones de la vida diaria; es lo que has escuchado como los descuentos en 
almacenes, los aumentos en los salarios, las tasas de interés en los bancos, entre otros.  El 
100% representa el todo, la cantidad máxima y de ahí se pueden deducir otros porcentajes 
como el 50%, que es la mitad, el 25%, que es la cuarta parte y otros como el 20%, que es 
la quinta parte, el 10% que es la décima parte y así sucesivamente-. 
     Carlos replicó: -Todavía no entiendo para qué sirven los porcentajes y para qué se 
usan en el mundo-.  El anciano llamado 50% contestó: -En antiguas civilizaciones los 
reyes exigían la décima parte del valor de las mercaderías que se comercializaban o se 
producían en el reino. Por ejemplo, si tu producías 100 libras de trigo, tenías que 
entregar 10 libras al rey, es decir un 10%; si produces 200 libras debes entregar 20 libras 
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y así sucesivamente; se ha usado para muchas cosas o cuentas importantes hoy en día.  
Muy fácil con 100-, replicó Carlos, -¿pero, qué sucede si son 2500 libras de trigo y 
necesito saber el 30%?... 
     En ese momento Carlos despertó en su cama muy desconcertado pensando en lo que 
había soñado; sin embargo, tenía en su mente la respuesta a muchas preguntas. 
 
ACTIVIDAD 1: Después de leer el cuento contesta las siguientes preguntas de 
comprensión lectora. 
PREGUNTAS DE LECTURA 
NIVEL LITERAL COMPETENCIA COMUNICATIVA  
1. Según lo leído en el cuento, el ser más diminuto se llamaba 25% porque era 
 
a. el más pequeño del mundo de los porcentajes. 
b. la mitad de la mitad del tamaño de Carlos. 
c. el que más sabía del tema de porcentaje. 
d. el doble del anciano llamado 50% 
 
Clave: B 
2. Cuando el anciano le dice a Carlos “que el mundo de los porcentajes es una 
pequeña península del gran mundo de las matemáticas” quiere decir que 
a. el mundo de las matemáticas es amplio y está dividido por muchos lugares. 
b. los porcentajes son la capital del mundo de las matemáticas. 
c. el mundo de las matemáticas es una gran selva con distintos caminos. 
d. estos son los lugares más habitados en el mundo de las matemáticas. 
 
Clave: A 
3. Teniendo en cuenta la historia del Rey contada a Carlos: “…si tú produces 100 
libras de trigo, tenías que entregar 10 libras al Rey”, es decir, una décima parte. Si 
la producción fue de 2500 libras, al rey tendría que dejar 
a. la décima parte que son 25 libras 
b. un diezmo de 500 libras 
c. un equivalente al 10% que es 250 libras 





NIVEL INFERENCIAL COMPETENCIA COMUNICATIVA  
 
4. ¿Por qué crees que Carlos no entendió nada en la escuela acerca del tema de 
porcentajes? _____________________________________________________ 
 
5. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento? _____________________________ 
 
 NIVEL CRÍTICO COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
6. ¿Te parece justo el impuesto del 10% que se tenía que pagar al Rey por producir en 
su Reino?  Justifica tu respuesta. ________________________________________ 
 
7. Carlos al despertar de su sueño tenía muchas dudas despejadas que no había 
aprendido en la escuela. ¿Qué crees que hace falta en las escuelas o en la 





Lee el siguiente artículo tomado de la revista Dinero (publicación 2/15/2018): 
PIB DE COLOMBIA FUE DE 1,8% EN EL 2017 
El Dane reveló este jueves que durante el año pasado la economía del país logró un 
modesto crecimiento de 1,8% pero superior a la expectativa de los analistas. 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante 
el 2017 el Producto Interno Bruto del país fue de 1,8%, impulsado especialmente por los 
sectores agropecuarios y de servicios financieros. 
La entidad reveló que solo en el último trimestre del año, el país obtuvo un PIB de 1,6%, 
mientras que en los tres trimestres anteriores había registrado un crecimiento de 1,5%, 
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1,7% y 2,2% por orden cronológico y todos con revisiones al alza desde la anterior 
publicación de resultados del PIB que se había dado en noviembre del 2017. 
El Dane explicó que, durante el último trimestre del año, y tal como había advertido el 
equipo técnico del Banco de la República, el desempeño de la economía nacional sufrió 
una nueva desaceleración con respecto al periodo anterior, lo que llevó a una disminución 
del mismo de 60 puntos básicos con respecto al resultado del tercer trimestre y 
consolidando el cuarto año de ajuste económico del país. 
El director del Dane, Mauricio Perfetti, explicó que los sectores que más dinamizaron el 
PIB en el último trimestre del año fueron servicios sociales, comunales y personales con 
3,7%, establecimientos financieros y seguros con 3,4% y suministro de electricidad, gas y 
agua con 2,3%.  Perfetti agregó que “el comportamiento de Servicios sociales, comunales 
y personales se explica por la variación positiva de los servicios de administración 
pública y defensa con 4,6% y servicios sociales y de salud de mercado con 3,6%”. 
En el acumulado anual, los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
con 4,9% y establecimientos financieros y seguros con 3,8%.  Por el contrario, aquellos 
de mayor contracción fueron explotación de minas y canteras con -3,6% e industria 
manufacturera con -1%. 
La encuesta de analistas del Banco de la República para enero de este año reveló que el 
mercado esperaba un PIB de 1,9% para el cuarto trimestre del año en promedio y de 
1,6% como acumulado anual. 
El mismo equipo técnico del Emisor tenía un pronóstico con un rango entre 1,4% y 1,8% 
que redujo durante el año, dada la materialización de algunos riesgos a la baja para el 
crecimiento del país y pese a las disminuciones de tasas de interés que se dieron a lo largo 








PREGUNTAS DE LECTURA 
Nivel literal: 
1. ¿Qué sectores del país impulsaron el crecimiento del Producto Interno bruto del 
país en el año 2017?__________________________________________________ 
2. ¿De qué porcentaje fue el crecimiento del P.I.B durante el año 2017? 
______________________________________________________________ 





4. ¿Qué crees que significa que la economía haya crecido en el año 2017? 
______________________________________________________________ 
5. ¿Qué pasaría en el sector agrícola para haber aportado al crecimiento de la 
economía del país? ___________________________________________________ 
 
Nivel crítico:  
6. ¿Qué propones para que la economía de tu país siga mejorando? 
________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD 3: Lee la siguiente situación de la vida cotidiana y contesta las preguntas, 
de acuerdo con los tres niveles de lectura. 
DE COMPRAS 
     Luis y Lucía deciden ir de compras porque saben que en este mes hay buenas 
promociones y descuentos.  Cuando llegan al ALMACÉN ANGOSTO encuentran un 






NO PODRÁS RESISTIRTE A ESTA OFERTAS DE TV, 





20% 30% 40% 50% 
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     Lucía quiere cambiar su viejo computador, por eso se dirigen al sitio de tecnología y 













     Fuente: Tomado de sección publicitaria de periódico comercial. 
     Lucía le dice a Luis que le ayude a buscar la mejor opción para adquirir su nuevo 
computador y Luis le sugiere que debe analizar su presupuesto y el uso que le va a dar y de 
esa forma sabría si necesita un computador portátil o uno de mesa. Además, según la 
información, hay un descuento del 25% o 30% de acuerdo con el medio de pago. 
-Excelente-, dice Lucía, -voy a llevar la promoción que más me conviene.  Y Luis replica:  
Pero, si tu viejo computador sirve ¿para qué quieres uno nuevo?  
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS: 













Nivel de lectura: Literal Competencia: Comunicación 
Clave: B 
1. En cada letrero aparecen tres precios del artículo porque  
 
a. uno es el precio antiguo, otro el actual y otro el precio del día 
siguiente. 
b. está el precio normal, con cualquier medio de pago y con la tarjeta 
Codensa. 
c. las empresas presentan 3 opciones de acuerdo con la disponibilidad de 
dinero del cliente. 
d. el precio varía de acuerdo con la cantidad de artículos que va a llevar.  
 
 
Competencia: formulación y ejercitación  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: literal 
Clave: B 
2. Si un computador vale inicialmente $900.000 y se le hace un descuento 
del 25%, el costo final es 
 







Competencia: Formulación y ejercitación  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: Literal 
Clave: A 
3. Según el letrero 1, la diferencia del computador portátil entre el precio 
















Nivel de lectura: inferencial 
Clave: B 
 
4. En el letrero 2 el precio normal del portátil es de $899.900.  Si comprara 
dos computadores, uno con cada oferta, pagaría  
 
a. más de $1.500.000 
b. menos de $1.500.000 
c. exactamente $1.500.000 
d. el precio normal más su mitad. 
 
 
Nivel de lectura: inferencial Competencia: Comunicación 
Clave: B 
 
5. El Almacén ANGOSTO colocó este letrero: “NO PODRÁS 
RESISTIRTE A ESTA OFERTA DE TV, CELULARES, PORTÁTILES 
Y MUCHO MÁS…”  la frase de este anuncio significa que el cliente 
 
a. va a encontrar nuevos artículos con la última tecnología. 
b. va a encontrar artículos de tecnología a precios más bajos. 
c. va a recibir algunos regalos de última tecnología  




Competencia:  Resolución de 
problemas  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: Crítico 
6. En la opción 3 el precio normal del equipo es de $1.699.000, si compro 3 
equipos con el precio de descuento con cualquier medio de pago y luego 
los vendo ganando el 20%. ¿Consideras que habría una buena ganancia? 











Nivel de lectura: crítico 
7. ¿Cómo podrías calificar las ofertas del 25% y 30% en aparatos 
tecnológicos que realiza el almacén angosto? Justifica tu respuesta 
 
 
Competencia: Comunicación  Nivel de lectura: crítico 
8. Si Lucía tiene un viejo computador en buen estado, ¿Crees que es 
necesario cambiarlo por uno nuevo? Justifica tu respuesta (Nivel crítico)  
 
 
Competencia: Comunicación  Nivel de lectura: crítico 
 
9. Según tu punto de vista, ¿Cómo deberían ser las promociones del 





Escribe una historia de 5 párrafos o un comic de 6 cuadros, con contexto comunicativo, 
donde vendas o promociones algún producto; utiliza  los porcentajes para casos de la vida 
diaria. 
3.2.2 Taller no. 2. En el país de los fraccionarios 
     El siguiente taller es la segunda secuencia del proyecto de unidad de aula: “Lectura y 
matemáticas” y tiene como propósito reconocer la aplicación de los números fraccionarios, 
subconjunto de los racionales, en situaciones reales.  Esta actividad inicia con un cuento 
inédito, En el país de los fraccionarios, que pone en contexto la aplicación en situaciones 
reales de este conjunto numérico.  En este sentido, a través de la comprensión lectora se 
refuerzan las destrezas aprendidas y se relacionan el pensamiento numérico con las 
competencias matemáticas y los tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico.  Cabe 
aclarar que durante el desarrollo de todo el proceso se propicia el diálogo en clase, para 




CUENTO MATEMÁTICO  
Autor: Gilberto Rubio Monroy 
 
     Esa mañana, en el salón de clases de matemáticas, la maestra Matilda no paraba de 
hablar de los números fraccionarios.  Ya había llenado el tablero de cuentas y más 
cuentas, ejemplos y problemas con el uso de este subconjunto numérico. –Los números 
fraccionarios se encuentran dentro del conjunto de los números racionales (Q) y se 
expresan de la forma a/b y surge por la necesidad de dar solución a la división en el 
conjunto de los números naturales-, repetía una y otra vez la maestra.  -¿Por qué será que 
mi maestra me atormenta con sus matemáticas?-, decía Carlos, con los ojos entre 
dormidos mirando hacia el tablero, mientras movía su lápiz rápidamente con los dedos 
índice y pulgar hasta verlo gelatinoso.  Como si fuera un espacio propicio para dormir y 
la voz gritona de la maestra una melodía de cuna, Carlos fue cerrando sus ojos poco a 
poco en su viejo pupitre de la escuela. 
     Unos chasquidos de dedos en sus oídos lo despiertan. -Oye, así no vas a aprender 
nada-, gritó una voz al lado suyo.  Al abrir los ojos se encontraba en su mismo salón, con 
sus compañeros y su maestra al frente que no paraba de hablar. -Oh no, sigo en mi 
realidad, ni siquiera fue un sueño-, dijo Carlos mientras bostezaba su pereza.  –Oye, con 
esa actitud no vas aprender nada-, volvió a gritar la voz.  Carlos miró hacia su alrededor 
y observó que a su lado estaba parado este extraño personaje pequeño con el que había 
soñado días atrás, frotó sus ojos pensando que era una visión, pero al abrirlos 
nuevamente allí seguía. - Pero, ¿qué haces aquí si no estoy soñando -, le dijo Carlos con 
voz sigilosa y mirando asustado a su alrededor; -todos van a pensar que soy amigo de un 
viejo y enano Umpa Lumpa.  Pero aquel diminuto personaje le dijo: -Tranquilo sólo tú 
puedes verme y vine a salvarte de tu nefasta actitud con esta clase, porque veo que no le 
demuestras ni un 1% de interés-, y tomándolo por una oreja se lo llevó hacia la puerta de 
salida, mientras que el niño gritaba: -Auxilio, me está secuestrando el enano Umpa 
Lumpa-. Pero nadie en el aula parecía inmutarse ante las súplicas del muchacho.  Al 
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abrirse la puerta, como si fuera un pasadizo para otra dimensión, una fuerte luz los 
abrazó hasta llevárselos. 
     Nuevamente, en un prado verde se encuentran Carlos y su diminuto secuestrador. -Ah 
ya sé, ya me acordé de tu nombre, eres 50%, el enano de mi sueño anterior -exclamó 
Carlos, pero aquel pequeño ser sacando un documento de identificación le dice: -te 
equivocas, aquí me llamo “Un medio” y estamos en el país de los números fraccionarios 
que pertenece a la región de  los números racionales positivos, para que lo empieces a 
entender mejor-.  Carlos le replica: -¡Ah! o sea que yo me llamo “dos medios” porque soy 
el doble que tú-, pero el anciano, sacando una cédula del bolsillo del muchacho le dice: -
Pues ese puede ser tu sobrenombre, porque en realidad te llamas “Un entero” y estás 
aquí para entender mejor este entorno-, y tomándolo de la mano lo empezó a llevar por 
este nuevo mundo. –Pero, ¿mi clase, mi maestra y mis compañeros? -, protestó Carlos, -
eso no importa, igual estabas dormido- concluyó el viejo “Un medio”.  
     Empezaron a caminar por este extraño país, los árboles se veían diferentes, con sus 
troncos fraccionados en partes iguales, y extraños personajes cuadriculados y con 
algunas secciones coloreadas, caminando por todas partes. -¡Hola, soy una fracción 
propia! -dijo uno de los seres, parecido a un naipe cuadriculado dividido en 10 partes, de 
las cuales tenía coloreado 3, -y me llamo tres décimos (3/10)-.  Luego pasaron dos naipes 
cuadriculados de la mano, fraccionados en 8 partes cada uno, el primero estaba 
totalmente coloreado y el segundo tenía 2 cuadritos coloreados. –Hola, nosotros somos 
una fracción impropia y nos llamamos: 10/8-, dijeron al tiempo estos seres. Ante los ojos 
de Carlos pasaron muchos de estos personajes, que se iban presentando uno a uno, como 
si las gráficas que hacía la maestra Matilde en el tablero hubiesen cobrado vida.  
     -Oye, ¿te gusta la pizza? -preguntó “Un medio”. -Sí, claro, pero si es de pollo con 
champiñones, es mi favorita-, replicó Carlos, -odio los champiñones-, gruñó el anciano 
mientras lo llevaba de la mano.  Llegaron a un lugar, como un restaurante al aire libre 
donde estaban todos los personajes que había visto como naipes fraccionados y en mesas 
comiendo pizza; se sentaron y sin necesidad de pedir, un mesero igual a los demás 
personajes que se presentó como “dos sextos”, pues su cuerpo estaba dividido en 6 partes 
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y tenía coloreado 2, traía una pizza completa, una mitad de pollo con champiñones y la 
otra mitad hawaiana, como le gusta a “un medio”. –Esta pizza es como tú, “un entero”, 
pero está fraccionada en 8 pedazos-, dijo el anciano, y tomando un trozo dice: -toma un 
octavo (1/8)-. Carlos, sin pensar en ningún concepto, toma la porción de pizza y se la 
come rápidamente y dice: -Está deliciosa: -Dame otro octavo de pizza; el anciano sonríe 
tomando otro pedazo y le dice: ya estás comprendiendo, con este ya te has comido dos 
octavos y sólo te quedan…-¡dos octavos de mi pizza favorita!,  porque los otros trozos son 
tuyos. -interrumpió Carlos de una forma jocosa. 
     -Espero que lo estés entendiendo-, dijo el anciano. -Los fraccionarios se usan en 
muchas situaciones de la vida real, por ejemplo, en recetas de cocina, siempre los 
necesitarás para medir las porciones: un medio, un cuarto, un octavo o para dividir 
cualquier área de terreno en partes iguales-, prosiguió el anciano mientras terminaban de 
comer la pizza. 
     Siguieron caminando y pasaron por un potrero donde había bastantes personajes 
iguales en tamaño y con las mismas divisiones en el cuerpo.  –Y ¿quiénes son ellos? -, 
preguntó Carlos; - ¿Qué ves en común? - replicó el anciano, y mirando hacia un lugar 
específico Carlos contestó: -los de este lugar todos están divididos en 10 secciones, pero 
cada uno tiene diferentes partes coloreados; –pues si mi niño, el 10 es un común en ese 
lugar- explicó el anciano y están fraccionados en la misma cantidad.   ¡Te escuchas como 
mi maestra! Exclamó el niño.  Y de esta forma pasaron por varias secciones donde en 
cada uno estaban divididos en la misma cantidad.  Después pasaron por otro lugar donde 
todos eran diferentes, unos divididos en 5 partes, otros en 8 partes, en 9 partes, entre 
otros. –Estos personajes no están divididos en la misma cantidad, son diferentes al grupo 
anterior, prosiguió el anciano.  El niño recordó que todos estos conceptos se los había 
dado la maestra en la escuela, pero en ese momento no los había comprendido. 
     -Aunque está interesante, ¡ya estoy cansado! -exclamó Carlos, y se sentó debajo de un 
árbol y cerrando sus ojos se consumió en un sueño profundo. 
     -Por eso los fraccionarios hacen parte del quehacer diario y se usan en muchas 
situaciones de la vida real, ¿sí o no Carlos? -gritó la maestra Matilde al lado de su 
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puesto. -Llevas la tercera parte de la hora de clase dormido. De una forma sobresaltada 
el niño vuelve en sí, en el aula donde estaba sentado; por lo que le dijo la maestra; 
entendió que se había dormido 20 minutos, pero se sintió optimista pensando en lo mucho 
que había aprendido cuando puso a volar su imaginación al mismo tiempo que se 
desarrolló la clase de la maestra Matilda.   
ACTIVIDAD 1: Después de leer el cuento responde las siguientes preguntas de 
comprensión lectora. 
PREGUNTAS DE LECTURA 
NIVEL LITERAL COMPETENCIA COMUNICATIVA  
1. Según lo leído en el cuento, los números fraccionarios se aplican para diferentes 
situaciones de la vida real como 
 
a. tomar medidas de áreas y perímetros de terrenos. 
b. medir las porciones en una receta de cocina. 
c. recopilar datos para ordenarlos en secuencias. 
d. sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. 
 Clave: B 
 
2. En el sueño,  Carlos comprendió que una fracción es una representación 
 
a. de un entero dividido en partes iguales. 
b. de porciones de diferentes medidas. 
c. de un terreno dividido en diferentes partes. 
d. de varios enteros en forma de gráfica. 
Clave: A 
 
NIVEL INFERENCIAL COMPETENCIA COMUNICATIVA  
 
3. En el país de los fraccionarios, el anciano ya no era 50%, sino “un medio”. Si 
hubiese aparecido el personaje del cuento anterior llamado 25%, en este país se 
hubiera llamado 
 
a. un tercio. 
b. un quinto 
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c. un cuarto. 
d. un veinticincoavo.  
Clave: C 
 




NIVEL CRÍTICO COMPETENCIA COMUNICATIVA  
 
5. ¿Qué opinas de la utilidad de los números fraccionarios en la vida diaria? 
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Crees que es importante poner a volar la imaginación, como lo hizo Carlos, a la 





























ACTIVIDAD 2: Hay situaciones cotidianas en las que puedes poner en práctica los 
aprendizajes de matemáticas.  Para preparar una receta de cocina debes poner en práctica 
las habilidades en el uso de fraccionarios. A continuación, se presenta una realidad en 
contexto; soluciona las preguntas de lectura: 
 
EN LA COCINA 
 
     Carlos debe reforzar en casa el tema de los números fraccionarios, y su maestra le 
puso de tarea preparar una receta de cocina con ayuda de los padres y luego debe hacer 
el informe.  Su mamá, quien lo va a apoyar en la tarea le sugiere que preparen una tortilla 
de pollo, siguiendo una receta de un cuaderno viejo que le dejó como herencia la abuelita 
de Carlos.  De esta forma, iniciaron alistando los ingredientes:  
 
- 1/3  de cubeta de huevo. (una cubeta trae 30 huevos) 
- ¼ kg de espinaca. 
- 1/8 kg de pollo  
- ½ kg de tomate 
- 1/6 taza pequeña de aceite 
- 1/3 cucharadita de sal. 
 
     Siguiendo las instrucciones que dejó específicas la abuela, a quien siempre le gustaron 
las matemáticas, Carlos toma una tercera parte de la cubeta de los huevos y los revuelve 
en una taza, mientras su mamá lava y alista ¼ de espinaca en otro recipiente.  Después 
ponen a cocinar 1/8 de pollo en agua hirviendo para luego desmecharlo.  Cuando estuvo 
listo lo anterior, pelaron y picaron ½ kg de tomate.  Pusieron en una paila 1/6 de taza 
pequeña de aceite a calentar y le agregaron 1/3 de una cucharadita de sal.  Allí 
revolvieron todos los ingredientes y quedó una deliciosa tortilla de pollo. 
-¡Me pareció excelente esta receta!-, exclamó Carlos. -Ahora comprendo la gran 
importancia de usar fraccionarios en la vida real-.  -Podríamos aprovechar las recetas de 
la abuela para hacer muchas tortillas y venderlas-, propuso la mamá. –¡Magnífico!, 





PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÀTICAS: 
De acuerdo con el texto anterior, responde las siguientes preguntas 
Competencia: formulación y ejercitación 
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: Literal 
 Clave: B 
 
1. Según la receta de la abuela, se necesita 1/3 de la cubeta de 
huevos.  Si quiero preparar 4 tortillas de pollo de la misma receta, 
voy a necesitar el cuádruplo de huevos, es decir, 
 
a. 50 huevos. 
b. una cubeta y 10 huevos. 
c. 35 huevos. 









Competencia: formulación y ejercitación  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: literal 
Clave: B 
2. Lucía quiere que su tortilla tenga más pollo que otros 
ingredientes, por eso decide agregar ½ kg más de pollo.  Al final, 
la tortilla quedó con 
 
a. cuatro octavos de kg.  de pollo. 
b. cinco octavos de kg. de pollo. 
c. un décimo de kg. de pollo.  
d. 1 kg. de pollo. 
Competencia: formulación y ejercitación  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: literal 
Clave: C 
3. Media tortilla de pollo es igual a 2 cuartas partes de la tortilla. Se 
trata de fracciones equivalentes. Si tengo un tercio de tortilla de 
pollo, equivaldría a (represéntalo gráficamente) 
 
a. dos octavos de tortilla de pollo. 
b. dos tercios de tortilla de pollo. 
c. dos sextos de tortilla de pollo. 





Competencia comunicativa Nivel de lectura: inferencial 
Clave: C 
 
4. En la expresión –¡Magnífico!, hagamos 10 tortas de estas mismas y las 
ofrecemos en el barrio. Crees que Carlos quiso expresar su 
 
a. alegría por haber aprendido a preparar tortillas. 
b. satisfacción por brindarle a los vecinos tortillas de pollo. 
c. su apoyo a la propuesta de su mamá de emprender un nuevo negocio. 
d. su ambición por querer ganar dinero fácilmente.  
 
Competencia: Comunicación  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: crítico 
5. ¿Crees que es necesario usar sólo fraccionarios para las porciones 
en una receta?, ¿Que otras formas propones? 
_________________________________________________________________ 
Competencia: Comunicación  
Pensamiento Numérico 
Nivel de lectura: crítico 






COMPETENCIA COMUNICATIVA  
Ligar representaciones y producir argumentos 
 
 Realiza con ayuda de tus padres una receta sencilla, donde uses fraccionarios.  Escribe 









3.2.3 Taller no. 3. Análisis de una obra literaria 
     El presente taller hace parte de la tercera secuencia del proyecto de unidad de aula, 
“Lectura y matemáticas”, que tiene como propósito fundamental mejorar el desarrollo de 
una comprensión lectora pertinente y la competencia comunicativa en matemáticas.  A 
través del análisis literario de la obra MALDITAS MATEMÁTICAS, del autor Carlo 
Frabetti, los estudiantes reconocerán el lenguaje propio de las matemáticas, identificarán 
significados, comunicarán y evaluarán ideas presentes en este texto literario. 
     El taller consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta y preguntas 
abiertas que vincularán las representaciones, exigirán argumentos y relacionarán la lectura 
literal, inferencial y crítica con el pensamiento numérico y las competencias matemáticas. 
 
EL TALLER 
OBRA LITERARIA: Malditas matemáticas. 
Autor: Carlo Frabetti. 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Interpretar y evaluar ideas a través de la lectura de una obra literaria con contenido 
matemático que permita vincular representaciones y construir argumentos frente a 
situaciones de la vida. 
ACTIVIDAD 1: De acuerdo con lo comprendido en la obra “Malditas matemáticas”, 
soluciona las siguientes preguntas de comprensión lectora. 
NIVEL LITERAL COMPETENCIA COMUNICATIVA  
Lee el fragmento: 
     Alicia estaba sentada en un banco del parque que había al lado de su casa, con un 
libro y un cuaderno en el regazo y un bolígrafo en la mano.  Lucía un sol espléndido y los 
pájaros alegraban la mañana con sus trinos, pero la niña estaba de mal humor. Tenía que 
hacer los deberes.  ¡Malditas matemáticas! ¿Por qué tengo que perder el tiempo con esas 
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ridículas cuentas en vez de jugar o leer un buen libro de aventuras? -se quejó en voz alta-. 
¡Las matemáticas no sirven para nada! 
1.  Según el texto anterior, consideras que la mala actitud de Alicia hacia las matemáticas 
se debe a 
a. que siempre fue mala para las matemáticas. 
b. sus gustos están en jugar y leer libros de aventuras. 
c. le molestaban los trinos de los pájaros. 
d. que siempre se queja por todo. 
Clave: B 
 
NIVEL LITERAL COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
2.  En el texto, “Cuando uno se encuentra con una niña testaruda que dice que las 
matemáticas no sirven para nada, lo primero que tiene que hacer es sacarla de su error”; el 
personaje tiene la intención de 
a. regañar a Alicia por su mala actitud con las matemáticas. 
b. hacer caer en cuenta a Alicia sobre su interés en los números. 
c. burlarse de Alicia, ya que es mala para matemáticas. 
d. confundir a la niña para que no salga de su error. 
Clave: B 
 
NIVEL INFERENCIAL COMPETENCIA DE COMUNICACIÒN 
 
3. ¿Por qué crees que el libro tiene este nombre: ¿MALDITAS MATEMÁTICAS? ¿Qué 
otro nombre le pondrías? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
NIVEL INFERENCIAL COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
4. ¿Qué relación encuentras entre los lugares mágicos y matemáticos que visitó Alicia 





COMPETENCIA: FORMULACIÓN Y EJERCITACIÓN  
NIVEL DE LECTURA: LITERAL 
 
5. En el capítulo: “El desierto de trigo”, Charlie llevó a Alicia a conocer al Rey Shirham, 
donde conoció la deuda que por más de dos mil años le estaba pagando al inventor del 
ajedrez.  Quién le pidió un grano de trigo por la primera casilla, dos granos de trigo por la 
segunda casilla, cuatro granos de trigo por la tercera casilla, ocho por la cuarta, y así 
sucesivamente, duplicando cada casilla el número de granos de la anterior. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el rey, por la casilla 12, tuvo que dar 
a. 128 granos de trigo. 
b. 512 granos de trigo. 
c. 1024 granos de trigo. 
d. 2048 granos de trigo. 
Clave: D 
NIVEL CRÍTICO COMPETENCIA COMUNICATIVA  
7. ¿Crees que fue justa la recompensa que pidió el Rey Shirham al inventor del 




COMPETENCIA: FORMULACIÓN Y EJERCITACIÓN  
NIVEL DE LECTURA: LITERAL 
 
7. En el capítulo “Un bosque de números”, Charly le cuenta a Alicia la historia de Carl 
Friedrich Gauss, un gran matemático, que de niño descubrió la forma de sumar 
rápidamente una gran cantidad de números. Como fue el caso, cuando su profesor de 
castigo los puso a sumar los números de 1 a 100.  Si utilizas el mismo método, y quieres 










NIVEL CRÍTICO COMPETENCIA COMUNICATIVA  
8.  ¿Qué hubieras hecho o hubieras propuesto para cumplir con la misma tarea que el 
maestro le puso a Gauss de sumar los números del 1 al 100? 
________________________________________________________________________ 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
COMPETENCIA: RAZONAMIENTO  
NIVEL DE LECTURA: LITERAL 
 
9.   Según la historia del pastor que contaba las ovejas: 10 piedras en el cuenco de barro, 
vale por una en el cuenco de madera y 10 piedras del cuenco de madera, vale por una en el 
cuenco de metal.  Si hay dos piedras en el cuenco de metal, 1 piedra en el cuenco de 
madera y 4 piedras en el cuenco de barro, representa: 
a. 412 ovejas 
b. 214 ovejas 
c. 124 ovejas 
d. 421 ovejas 
Clave: B 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
COMPETENCIA: FORMULACIÓN Y EJERCITACIÓN  
NIVEL DE LECTURA: LITERAL 
10. Según lo leído en la historia, la criba de Eratóstenes se usa para construir todos los 
números primos entre uno y cien.  Explica cómo se hace y construye una tabla:  
                                   
          
          
          
          
          
          
          
          




3.3 Desarrollo de la competencia comunicativa en matemáticas 
 
     La propuesta de desarrollar la “competencia comunicativa” en la educación matemática 
permite compartir y aclarar las ideas y los conocimientos para ser objeto de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión y rectificación. El proceso de comunicación en el aula ayuda 
también a dar significado y permanencia a lo aprendido para debatirlo, complementarlo y 
mejorarlo. Lo anterior, se ratifica con la aplicación de las actividades de lectura con 
contextos matemáticos, inmersos en los tres talleres. 
     Las actividades propuestas en el presente capítulo buscan mejorar la competencia 
comunicativa, no sólo en matemáticas sino en otras áreas del saber.  Esta búsqueda de 
estrategias se interrelaciona con lo aportado por el español Burgués C. en su texto El 
currículum de primaria: 
La comunicación es un nuevo elemento a considerar. Encontrar estrategias 
comunicativas a través de las que se puedan vehicular los contenidos constituye un 
tema de investigación en la actualidad. Se presume que es un tema importante a 
partir de investigaciones iniciadas en los últimos años, pero se trata de un tema 
abierto. Se plantea en un contexto social del aprendizaje matemático donde, 
además del maestro, los compañeros tienen un papel importante en la adquisición 
de los saberes. No se trata de redistribuir el trabajo ni de que los demás 
compañeros actúen como profesor. Discutir sobre los distintos modos de afrontar 
una situación problemática o una investigación, entender otros métodos de 
resolución, llegar a relacionar conceptos, aplicar procedimientos conocidos a 
nuevos problemas, etc, son actividades complejas que se producen mejor en 
colaboración (2000, p. 34) 
     El propósito de mejorar la comunicación, especialmente en matemáticas, permite que 
tanto docentes como estudiantes aumenten la capacidad de aprehensión en el lenguaje 
numérico para comprender el mundo que los rodea. Esto lleva a explorar mejor los 
conceptos y de esa forma ampliar el conocimiento y aplicarlo a situaciones auténticas o en 
contexto social.  Sin embargo, la investigación tiene en cuenta que hay dificultad en la 
adquisición del lenguaje matemático por parte de los estudiantes debido a que, para 
muchos,  es como aprender otra lengua.  Por esta razón, las actividades de los talleres 
proponen que el estudiante incremente su discurso matemático a través de la interacción 
con sus compañeros, en situaciones de lectura con ambientes vividos, y además les permita 
proponer, hacer conjeturas y tener un pensamiento crítico ante las situaciones planteadas.   
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3.4 Evaluación del Proyecto de Lectura y Matemáticas  
3.4.1 La aplicación de la propuesta pedagógica 
     Los talleres se desarrollaron en el aula de clases de matemáticas y con la cooperación 
del área de Lenguaje, en un espacio académico llamado: “Proyecto de lectura y 
matemáticas”.  Durante su implementación se motivó a los estudiantes para que tuvieran el 
material impreso y participaran de esta estrategia interdisciplinar que se desarrolló en un 
tiempo académico de 5 meses. Al principio fue difícil desarrollar con un buen hilo 
conductor las actividades porque no todos los estudiantes traían la carpeta de trabajo, 
algunos porque no habían adquirido los talleres y otros por olvido. Sin embargo, los 
tropiezos y dificultades del inicio se superaron cuando los estudiantes asumieron la 
responsabilidad  y comprendieron la importancia de cumplir el propósito en cada una de 
las actividades del proyecto. 
     Una de los aspectos positivos que motivó a los estudiantes fue leer cuentos matemáticos  
inventados por el docente, los cuales conformaron la etapa de introducción a cada taller.  
Así, se logró tener espacios de lectura en el aula de matemáticas que no tenían precedente 
en la institución.  El trabajo interdisciplinar con la docente de Lenguaje posibilitó dar 
mayor fortaleza al desarrollo de las actividades, pues se logró que varios docentes 
apoyaran el buen desarrollo del proyecto. 
     El análisis de preguntas que relacionó los niveles de lectura con las competencias 
matemáticas fue confuso al principio para los estudiantes, quienes no comprendieron de 
forma  inmediata esta nueva estrategia pedagógica, sin embargo, las actividades de debate, 
diálogo y lecto - escritura fortalecieron el proyecto y los estudiantes comprendieron los 
propósitos de las actividades planteadas, cada uno, en un diferente ritmo de aprendizaje.  
3.4.2 Aspectos para evaluar el proyecto 
     Para evaluar el proyecto se tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes y los docentes 
de las áreas de Lenguaje y Matemáticas que participaron durante el desarrollo de las 
actividades. Dicha evaluación tuvo en cuenta varios factores como la precisión, la 
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pertinencia, la claridad y consistencia, la coherencia y el desarrollo de los niveles de 
lectura y la competencia comunicativa. Esta evaluación valora las habilidades y 
desempeños de los estudiantes en la aplicación de las actividades y se relaciona con lo 
expresado por Clare Lee en su texto: El lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas: 
Los alumnos que expresan sus propias ideas matemáticas adquieren muchas 
ventajas que se complementan con la Evaluación del aprendizaje. Una vez 
articulan sus ideas son capaces de dialogar sobre un problema y adaptar la idea 
original a las nuevas circunstancias. Ser capaces de expresar conceptos 
matemáticos mientras aprenden les permite dominarlos y trasladarlo a otras 
situaciones. (2009, p. 12) 
     Lo expresado por el autor ocurre cuando los estudiantes no comprenden un tema y se 
dirigen al profesor para aclarar la duda, pero no son capaces de expresar lo que no 
entienden, es decir, no hay una articulación entre el lenguaje matemático y la realidad del 
estudiante. En esta perspectiva, Bernstein plantea que hay diferencias en el uso de lenguaje 
que surgen de un contexto específico, así lo describe: “La escuela trata de transmitir un 
conocimiento inusitado, es decir, un conocimiento público manifestado a través de varios 
metalenguajes. Este conocimiento es lo que he llamado universalista”. (1983, pág. 8).  La 
mayoría de los maestros fungen como únicos dueños del lenguaje académico y no 
propician condiciones pedagógicas para que los estudiantes sean parte de una comunidad 
de aprendizaje, además no se tiene en cuenta las condiciones sociales de las familias de los 
estudiantes, ni sus conocimientos particulares. La misión del maestro, al contrario, tiene 
que ser la de incentivar al estudiante para que construya con él los códigos de la 
asignatura, a través de una interacción mediada por la confianza y los afectos.  
 
     Para realizar la evaluación se revisó la siguiente estructura. En la primera columna 
están los factores a evaluar, en la segunda se encuentran los desempeños que se revisaron 
en los tres talleres de lectura con contexto matemático.  
Tabla 6. Estructura para evaluación de la propuesta. 
FACTORES A 
EVALUAR 








Precisión El proyecto atiende un problema 
educativo que se identifica en una 
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investigación. x x x 
Pertinencia  Las actividades son pertinentes 








Coherencia Las actividades son coherentes 









Las actividades involucran los 

















Fuente: Elaboración y diseño propio. Año 2017. 
     De acuerdo con la evaluación acoplada a la rúbrica anterior, se hizo un análisis acerca 
de la aplicación.  Las actividades fueron pertinentes para la búsqueda de la solución del 
problema señalado. Hubo precisiones en cada uno de los talleres para optimizar la lectura 
en el desarrollo de la competencia comunicativa en matemáticas. Los objetivos apuntaron 
a la interdisciplinariedad en cada una de las actividades; los tres talleres tienen como 
fundamento básico la lectura para resolver situaciones en contexto.  Por último, los tres 
niveles de lectura, las competencias matemáticas y la comunicación, fueron elementos 
fundamentales.  








   4. Análisis de los aspectos relevantes  
4.1 Los impactos generales de la propuesta aplicada 
 
     La experiencia pedagógica propició resultados significativos que se observan en el 
cambio de actitud por parte de los estudiantes y el mejoramiento de los resultados en el 
aula.  Los talleres de lectura, regulados con el metalenguaje de la matemática, impulsaban 
la creatividad de los estudiantes. La implementación de estrategias como la lectura y el 
análisis de los mundos representados en los cuentos, los artículos de revistas, los diálogos 
en clase, la obra literaria y las actividades de lectura y escritura mostraron que se puede 
innovar y transformar las prácticas pedagógicas. 
          Las actividades fueron coherentes con los objetivos trazados, al propiciar la 
interacción en los talleres y lograr la intersección curricular entre las asignaturas de 
Lenguaje y Matemáticas. Esta integración se ilustra a continuación: 
Transcripción:  
¿Te parece justo el impuesto del 10% que se 
tenía que pagar al Rey por producir en su 
reino?  Justifica tu respuesta. 
R: Si porque cuando pagues el impuesto la 
harina que le das al rey, él puede que la 
reparta a la gente que lo necesita, así como 
nosotros pagamos el IVA, pero en nuestro 
caso el presidente se queda con todo. 
Fuente: Tomado del taller No. 3. Mayo 5 de 2018. 




4.2 Análisis de resultados de los aprendizajes en lectura y escritura 
 
     La interdisciplinariedad fue posible a través del diseño de actividades e instrumentos 
que evaluaron la incidencia de la comprensión lectora para el desarrollo de la competencia 
comunicativa y la resolución de situaciones cotidianas que involucran al metalenguaje del 
área de matemáticas.  La lectura y la escritura fueron aliados de la matemática, en el 
proceso de construcción y solución de las situaciones en contexto para comprender los 
problemas.  Por ejemplo: 
SITUACIÓN 1: 
     En esta actividad los estudiantes hicieron uso de sus capacidades argumentativa, 
creativa e imaginativa, al  escribir un cuento inédito sobre el uso de los números 
fraccionarios.  A continuación se presentan 2 resultados de esta actividad de escritura: 
      
Transcripción: De visita donde la abuela. 
Josefina era la abuela de 5 niños: Luis, Mafe, 
Karol, Matías y Samuel. A ellos les 
encantaba pasar los fines de semana con su 
abuela porque ella hacía planes muy 
divertidos como ir al mercado y preparar 
ricas recetas.   
Cuando iban a mercar les encantaban 
porque la abuela permitía que le ayudaran a 
mercar, ella decía: “Luisito empaca libra y 
media de tomate, Mafe, tú libra y media de 
cebolla, Carol empaca media libra de ajos, 
Matías, tú empaca tres cuartos de pepino y 
tú Samuel empaca tres libras y media de 
papa”.  Y así en menos de nada hacían el 
mercado.  Al llegar a casa mientras los más 
pequeños jugaban, Mafe y Samuel 
preparaban con la abuela una deliciosa 
receta… 
Figura 27.  Actividad de escritura “uso de fraccionarios en la vida real” 
 
Fuente: Tomado del taller No. 3. Mayo 5 de 2018 
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Fuente: Tomado del taller No. 2.  Abril 7  de 2018 
Actividad de desempeño Alto 
     De acuerdo con la rejilla de evaluación de escritura (Tabla 5), este ejemplo muestra el 
desarrollo de un cuento con el uso de los fraccionarios en la vida cotidiana, y se ubica en 
desempeño Alto, porque la organización formal es adecuada y propicia la coherencia 
global; los niveles de cohesión son adecuados para la comprensión de la historia contada. 
En cuanto a la semántica, se exponen las concepciones y argumentos al explicar con 
ejemplos de la cotidianeidad el uso de los números fraccionarios.  
     Desde la perspectiva de la competencia comunicativa, el texto producido por el 
estudiante cumple con los desempeños en el nivel de la producción crítica, creativa y la 
intertextualidad, al escribir una historia basado en el cuento “El país de los fraccionarios”, 
que recrea el uso de este subconjunto numérico en situaciones cotidianas. 
     A partir de las rejillas de evaluación de lectura y escritura, explicadas en el Capítulo 2, 
se realizó el análisis de los desempeños de los estudiantes frente a situaciones que 
involucran a la lectura en ámbitos matemáticos con contextos auténticos.  Se evaluaron las 
actividades en las cuales los estudiantes mejoraron sus competencias en lectura y escritura 
en relación con los contextos en los se utilizan los códigos de la matemática. Otro ejemplo 
que lo ilustra es: 
 
 Transcripción:  
Sofía en la escuela de cocina 
Desde que Sofía era pequeña quería ir 
a la escuela de cocina y volverse una 
chef profesional y abrir su propio 
restaurante y que muchas personas 
de todo el mundo fueran a probar su 
comida, un día Sofía llegó a su primer 
día de escuela en la escuela de cocina 
pero había un problema Sofía no 
sabía usar fraccionarios así que para 
Sofía era muy difícil cocinar como los 




demás. Así que Sofía le pidió ayuda a su mejor amiga Laura como pregunto: ¿Cómo se usan los 
fraccionarios? Y Laura accedió con gusto a ayudarla a aprender cómo se usan los fraccionarios.  
Laura empezó con una receta, así podría explicarle cómo funcionaban los fraccionarios en la 
cocina, empezamos con ½ de harina lo cual sería la mitad de la harina, ok ahora pondremos 1/1 
huevo lo cual sería un huevo, ok ahora que sigue Sofía, sigue poner 2/1 de leche o sea 2 vasos de 
leche, muy bien Sofía estoy segura de que te irá mucho mejor en la escuela de cocina, gracias 
Laura.  Al día siguiente Laura hizo la receta como el maestro y tuvo el mejor plato de toda la clase 
ese día. 
 
Actividad de desempeño Medio 
     Al analizar los desempeños se observa que hay problemas en los criterios de las 
competencias textual y comunicativa: si bien hay coherencia global (comprendemos lo 
narrado) prevalecen los problemas en la cohesión de las proposiciones, porque los 
conectores no son los adecuados y los signos de puntuación no son usados de manera 
adecuada.   
          Para realizar la tabulación de la escritura, en un primer momento, se tiene en cuenta 
lo aportado por Murillo en su texto El desarrollo de habilidades para la comprensión y 
producción de textos, en la que concibe esta destreza como 
Un proceso complejo que consta de tres subprocesos: la planificación que 
comprende en la que el escritor selecciona y genera ideas, analiza las 
características de los destinatarios.  La redacción consiste en poner por escrito lo 
que se ha planificado, denota que el escritor decide organizar el escrito, 
considerando los aspectos sintácticos, ortográficos y la estructura del discurso. Y 
la revisión es la última etapa, que implica dar lectura atenta del escrito para 
distinguir errores ortográficos, sintácticos de cohesión y coherencia para su 
perfección.  Aclara que cada etapa se realiza en forma recursiva. (2012, p. 96) 
     Se evaluaron las actividades de escritura en los talleres 1, 2 y 3, que incluían 
situaciones sobre porcentajes en la cotidianeidad, las matemáticas en la vida diaria y el 
subconjunto de los números fraccionarios y su aplicación en la realidad.   
Desempeño bajo 
     Las actividades que se plantearon fueron acordes a las edades y necesidades educativas 
de los estudiantes; sin embargo, en la escritura, así como en la lectura, no todos los 
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estudiantes alcanzaron el nivel esperado.  Un porcentaje equivalente al 32% (ver tabla No. 
9) no logra los procesos y desempeños mínimos en la escritura de los textos.   
     Muchos estudiantes no enlazaron adecuadamente las ideas; algunas de las 
circunstancias podrían ser: 
1) Mala redacción debido a que no usan adecuadamente reglas de ortografía. 
2) Poca capacidad de argumentación. 
3) No entienden la intención comunicativa del texto. 
     Por otro lado, este grupo de estudiantes no propuso argumentos; se limitaron a dar 
opiniones ligeras, en muchas ocasiones fuera de contexto, como cuando un estudiante 
escribe: “los fraccionarios no sirven para nada en la vida” o “se usan para dibujar 
cuadritos”. 
SITUACIÓN 2: 
     Los estudiantes plasmaron, a través de una historia o comic, una situación comunicativa 
sobre descuentos y promociones de la cotidianeidad con el uso de los porcentajes.  Esta 
actividad estuvo presente en el taller No. 1 y tiene como propósito conocer la escritura 
creativa y crítica en los estudiantes de grado sexto del Instituto Educativo Técnico 
Diversificado de Monterrey. 
     El uso de porcentajes en situaciones contextualizadas permitió a los estudiantes plasmar 
sus pensamientos, al proponer sus propios ámbitos en la escritura y mostrar las 
competencias textuales y comunicativas.  A continuación se presenta una muestra de los 
aportes de los estudiantes que se clasificaron en el nivel Medio y Alto, de acuerdo con su 






En la papelería Isabelita llegó un cliente 
que necesitaba comprar algunas AZ 
tamaño carta, mi mamá le dijo: “Cada 
AZ cuesta $6.000 pero si lleva 5 le hago 
un descuento del 20% es decir paga 4 y 
lleva 5 serían $24.000”. Esta es una de 
las promociones que papelería Isabelita 
tiene para sus clientes.  Esto ha llamado 
la atención y hemos atraído nuevos 
clientes. Tenemos descuentos en gran 
variedad de productos seleccionados.  
Visítanos para que conozca nuestras 
promociones y tener el gusto de 
atenderlos. 
 
     En la anterior situación, Isabella Calderón del grado 6° 2 escribió una historia cotidiana 
sobre la papelería de sus padres, en la que promueven un descuento del 20% por la compra 
de 5 productos. Se resalta la creatividad en la escritura, así como la relación de 
equivalencia que hace con el descuento de un 20% y la promoción: pague 4 lleve 5, que es 
otra forma de expresarlo.  Sin embargo, en cuanto a la sintaxis del texto hay problemas de 
cohesión: El estudiante escribe: “En la papelería Isabella llegó…” en lugar de “A la 
papelería Isabella llegó”… Asimismo pone coma en donde iría punto y coma; no pone 
entre comas el conector “es decir”. La proposición “Esto ha llamado la atención y hemos 
atraído nuevos clientes” está suelta, no hilvana con lo anterior y lo posterior; en la 
dimensión pragmática esta proposición tiene otro destinatario.  
Por último, se logra la intención comunicativa del texto, que busca dar a conocer una 
experiencia sobre el uso de porcentajes a través de la escritura.  El nivel en que se ubica 
este trabajo es desempeño “Medio”.  Otro ejemplo para analizar es el siguiente: 
Figura 29. Actividad de escritura sobre porcentajes. 
Fuente: Tomado del taller No. 1. Marzo 15 de 2018 
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Fuente: Tomado del taller No. 1. Marzo 17  de 2018 
 
En esta situación, una estudiante 
contextualiza a través de una historieta, de 
una forma creativa, una situación cotidiana 
en una tienda de ropa; se representa a un 
cliente con conocimientos sobre la 
aplicación de los porcentajes y quien al 
calcular el valor final de la prenda deduce 
que no le alcanza el dinero. En las 
situaciones presentadas hubo una estructura 
adecuada, hay coherencia global del texto de 
acuerdo con el propósito de la actividad.  
Los argumentos fueron pertinentes en la 
historieta; se cumple con la intención comunicativa. Esta actividad realizada por la 
estudiante tiene un desempeño Alto de acuerdo con los criterios de la rejilla. 
     La posición crítica del enunciador se identificó en los textos que obtuvieron un 
desempeño Alto. Por ejemplo, en casos como: “si no tiene dinero, pida una tarjeta” o “los 
descuentos en variedad de productos atraen más clientes”. En estas actividades el aula es 
un pequeño “Centro comercial”; de allí los tonos propios del discurso publicitario.   
      
SITUACIÓN 3:  
     En esta situación del Taller No. 2, los estudiantes representaron mediante un cómic las 
ideas principales del cuento “El país de los fraccionarios” y su relación con la 
cotidianidad.  Dicha actividad, al involucrar personajes ficticios y reales, partió de un 
cuento que condujo a los estudiantes por un mundo imaginario y que exploró este 
subconjunto numérico de los números racionales. 
Figura 30. Actividad de escritura sobre porcentajes 
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Fuente: Tomado del taller No. 2. Abril 10  de 2018 
Fuente: Tomado del taller No. 2. Abril 10  de 2018 
     Las historietas o comics se apoyan en un lenguaje gráfico. En esta actividad las 
secuencias gráficas muestran una estructura coherente: personajes y narradores comunican 






















Carlitos estaba en la clase de la maestra 
Matilda y estaba tan aburrido que casi se 
dormía. De repente llegó su amigo pequeño 
del sueño anterior, el Umpa Lumpa y se lo 
llevó para el País de los fraccionarios. 
Allí conocieron lugares maravillosos y 
objetos extraños que representaban 
fracciones.  El pequeño que se llamaba Un 
medio, lo llevó a comer pizza para que 
Carlitos entendiera bien acerca del uso de 
fracciones en la vida cotidiana. 
Carlos abre sus ojos y nuevamente está en 
la clase de la maestra Matilda, dándose 
cuenta que se había dormido y todo era un 
gran sueño. 
Transcripción: 
En la clase de matemáticas, Carlos se 
encuentra aburrido porque no entiende nada 
acerca de los números fraccionarios.  De 
repente cierra sus ojos y aparece un enano que 
lo lleva al País de los Fraccionarios.  Allí ve 
árboles extraños fraccionados y naipes como 
personas que tienen graficados fraccionarios 
en su cuerpo. 
A Carlos le dio hambre y su amigo pequeño lo 
llevó a una pizzería donde conocieron un poco 
más acerca de los fraccionarios. 
Carlos cansancio sueño y se da cuenta que 
todo es un sueño y está dormido en la clase de 
la maestra Matilda. 
Figura 31. Actividad de escritura “los números fraccionarios” 
Figura 32. Actividad de escritura “los números fraccionarios” 
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     Las historietas representadas muestran una producción textual de los estudiantes.  Sin 
embargo son evidentes las dificultades de los estudiantes para plasmar un texto con 
coherencia global y proceso cohesivo entre las viñetas.   
4.2.1 Análisis y evaluación de la escritura 
     En referencia a la escritura, las actividades permitieron conocer la capacidad de 
argumentación, creatividad e imaginación de los estudiantes, así como las habilidades en la 
construcción semántica y sintáctica de los textos escritos. Para tal fin, al revisar los 
desempeños de la rúbrica de evaluación de este componente, Tabla No. 5, se evalúa bajo 
los criterios de coherencia, cohesión, apropiación de concepciones, uso de argumentos y la 
posición crítica que incluye relaciones intertextuales. A partir del análisis y evaluación de 
las actividades de escritura, se tabulan los resultados de los componentes del lenguaje: 
competencia textual y competencia comunicativa  de acuerdo con la rejilla de evaluación 
de escritura y los desempeños de los estudiantes que se clasificaron porcentualmente en los 
niveles Bajo, Medio y Alto. 
Tabla 7. Desempeños porcentuales en los criterios de escritura 













































Posición crítica y 



















     De acuerdo con estos indicadores, que fueron el resultado de la tabulación de las 
actividades de escritura, se hace el análisis de los procesos –sintáctico, semántico y 
pragmático del texto-.  En este sentido, es importante resaltar que de acuerdo con el 
desempeño evaluado, los estudiantes no demostraron el mismo rendimiento y, por tanto, se 
clasificaron en los niveles Alto, Medio y Bajo.  Por esta razón, a continuación se presentan 
de una forma gráfica (figuras 31, 32 y 33) los desempeños porcentuales en cada uno de los 






















































      
  
     Al analizar los diagramas de barras y al promediar los porcentajes un 32% de los 
estudiantes se ubicó en el nivel Bajo, es decir, tuvieron dificultad en la coherencia, 
cohesión, concepciones, argumentos y posición crítica, al participar en las actividades de 
escritura.  Estos estudiantes no le dieron importancia a las acciones  propuestas o tuvieron 
mayor dificultad y no las desarrollaron de acuerdo con los ítems dados para evaluar. Es 
importante resaltar que la escritura es una de las habilidades más complicadas de 
desarrollar efectivamente, debido a las exigencias en los procesos de sintaxis, semántica y 
pragmática del texto.   

































Tipo textual Posición crítica y relación
intertextual
BAJO MEDIO ALTO
Figura 35. Desempeño porcentual en el proceso de semántica  del texto 
Figura 36. Desempeño porcentual en el proceso de pragmática del texto 
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     El nivel alcanzado con más porcentaje de estudiantes, con un promedio de 44%, es el 
desempeño “Medio”. En este aspecto, el grupo de estudiantes cumplió con el desarrollo de 
las actividades pero faltó mayor profundidad en la organización formal y la estructura 
coherente y cohesionada del texto; faltó mayor énfasis en la teorización, reflexión y 
exposición de ideas, aunque es observable la intención comunicativa. 
     Por último, con un porcentaje promedio de un 25%, se obtuvieron los resultados de los 
estudiantes en un nivel Alto, es decir, son una minoría del grupo de estudiantes.  En este 
sentido, se resalta su capacidad y buen desempeño en el desarrollo de la competencia 
textual y comunicativa de los textos producidos durante las actividades.  Este grupo que 
logra el nivel máximo esperado, representa aproximadamente 45 estudiantes de los 189 
que conforman la población de estudiantes de grado sexto.  Al analizar sus características 
socio-familiares, es relevante el apoyo de los padres de familia, quienes están pendientes 
de la educación de sus hijos y les exigen desde la casa buenos resultados y desempeños en 
su proceso de aprendizaje. 
4.2.2 Resultados del proceso en los niveles lectura  
     La lectura fue el insumo principal para el desarrollo de la experiencia pedagógica; 
buscó mejorar “la comunicación” y las demás competencias a través de la resolución de 
problemas cotidianos con contenido matemático.  La estrategia pedagógica innovadora 
propició espacios en el aula para que el estudiante diera a conocer sus ideas, sus posturas y 
su pensamiento crítico frente a situaciones de la cotidianeidad. Por ejemplo, en el taller 
No. 3, con fecha 8 de mayo de 2018, un estudiante escribió acerca de la importancia de las 
matemáticas para su futuro profesional: 
     “Cuando termine el bachillerato pienso 
estudiar medicina veterinaria, y para 
esta carrera es muy importante las 
matemáticas para determinar las dosis 
de la medicación, se determina por el 
peso de un animal, también sirve para 
Figura 37. Actividad de  postura y pensamiento crítico. 
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hacer conversiones.  Como veterinaria debo ser capaz de hacerlo para medicar correctamente 
porque un error matemático puede causar la muerte de un animal”. 
     Los talleres relacionaron los tres niveles de lectura, las competencias matemáticas y el 
pensamiento numérico.  Para su análisis, se aplicó un enfoque cualitativo a través de una 
rejilla de evaluación de lectura y un método cuantitativo que incluye tabulación de 









    
 
     Esta actividad del taller No. 1, desarrollada el 15 de marzo de 2018, se basó en el 
artículo de la revista Dinero: “PIB EN COLOMBIA FUE DE 1,8% EN EL 2017”.  Para 
este ejercicio, las preguntas de lectura indagaron sobre información explícita e implícita en 
el texto. En el desempeño del nivel literal se identificaron conceptos e ideas claves 
explícitas para resolver las preguntas, como es el caso de los sectores económicos que más 
aportaron al crecimiento del P.I.B en Colombia, el porcentaje de crecimiento y los sectores 
que contribuyeron negativamente a este incremento.  Por ejemplo: 
Nivel de lectura literal: 
1. ¿Qué sectores del país impulsaron el crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 
2017? 
Figura 38. Desempeño en los niveles de lectura. 
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R: Los mayores fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4,9% y 
establecimientos financieros y seguros con un 3,8%. 
2. ¿De qué porcentaje fue el P.I.B durante el año 2017? 
R: 1,8% en el 2017. 
3. ¿Qué sectores de la economía del país tuvieron un crecimiento porcentual negativo? 
R: Por el contrario aquellos de mayor contracción fueron explotación de minas y canteras 
con 3,6% e industria y manufactura con -1%. 
     Por otro lado, las preguntas inferenciales buscaron una deducción por parte del 
estudiante de los aspectos implícitos en la lectura: “¿Qué crees que significa que la 
economía haya crecido en el año 2017?, ¿Qué pasaría en el sector agrícola para haber 
aportado al crecimiento de la economía del país?”.  En  este nivel, se identificaron las  
hipótesis o conjeturas de los estudiantes, quienes interpretaron las bondades del 
crecimiento de la economía y además analizaron las razones por las cuales el sector 
agrícola aportó de una forma positiva  al crecimiento económico del país.  Un ejemplo es 
el siguiente: 
Nivel de lectura inferencial: 
4. ¿Qué crees que significa que la economía haya crecido en el 2017? 
R: Pues muy bien ya que es bueno, para las ventas del mercado, pues lo compran más. 
5. ¿Qué pasaría en el sector agrícola para haber aportado al crecimiento de la economía 
del país? 
R: Lo que hicieron fue que acumulado anual en los sectores de la agricultura, ganadería, 
caza, etc… 
     Por último, los estudiantes respondieron una pregunta del nivel crítico: ¿Qué propones 
para que la economía de tu país siga creciendo?   En este ítem, es notoria la posición de 
los estudiantes que plantearon sus propuestas para mejorar la economía del país, como por 
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ejemplo: acabar con la corrupción, seguir sembrando más frutas y vegetales, bajar 
impuestos, ayudar con microcréditos a los pequeños empresarios, entre otros: 
Nivel de lectura crítico: 
6. ¿Qué propones para que la economía del país siga mejorando? 
R: Pues bajar los de algunos productos como por ejemplo la gasolina y las frutas. 
 
     La aplicación de estrategias para vincular los niveles de lectura, a través de textos de la 
cotidianeidad, facilitó el avance de los niños que lograron el nivel alto en las competencias 
matemáticas.  El resultado en el “saber hacer en contextos reales” por parte de los 
estudiantes, muestra que es necesario un cambio en la metodología de un área poco 
aceptada en el ámbito escolar, para que mejore el porcentaje de estudiantes en niveles 
“Bajo y Medio”, en cuanto a comprensión lectora y aprehensión de los significados 
implícitos sobre la realidad vivida y observada.   
     La rejilla de evaluación (Tabla No. 4) que ubica los niveles de lectura está estructurada 
bajo ocho criterios que se enumeran a continuación: interpretación básica, ideas claves, 
reconocimiento del lenguaje, planteamiento de hipótesis, inferencia de idea global, 
posición crítica, proposición de soluciones e intertextualidad.  Al tener en cuenta estos 
elementos y para estructurar el uso del instrumento de evaluación, a continuación se 
presenta un esquema que explica la forma como se usó la rejilla.  Éste contiene los niveles 
de lectura, los criterios de evaluación, el número de preguntas por nivel y la escala de 
valoración para ubicar estudiantes en niveles: alto,  medio y bajo. 




CRITERIOS  No. de preguntas en 
los talleres 
Escala de valoración 
 
 Interpretación básica    
                                                     
3
 Las tablas y figuras de este capítulo son elaboración propia a partir de la tabulación de datos y del aporte de 
los estudiantes en los talleres de la propuesta. 
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Inferencia de idea 
global 
             






















4.3  Resultados del desempeño en las competencias en matemáticas 
 
     Después del análisis de los resultados de escritura y el importante papel que cumplió la 
lectura en el avance de la propuesta, se presentará la tabulación cuantitativa de las 
preguntas de tipo cerrado, opción múltiple con única respuesta, presentes en los tres 
talleres de lectura con situaciones cotidianas en un ámbito matemático. En esta evaluación, 
el papel de las competencias matemáticas -la formulación, tratamiento y resolución de 
problemas, la formulación y ejercitación,  la comunicación, y  el razonamiento-  fueron  
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fundamentales, porque dieron  cuenta del avance de los estudiantes en los procesos propios 
de esta área del saber. 
     En total fueron 25 preguntas abiertas; a continuación se presenta la tabulación 
cuantitativa de las 19 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Dicha tabla está 
compuesta por columnas que indican el número del taller, las actividades y situaciones, las 
competencias matemáticas, el porcentaje por cada opción contestada y la clave o respuesta 
correcta. 
Tabla 9. Tabulación cuantitativa de las preguntas de opción múltiple con única respuesta 
TALLER 
No. 
Actividad Situación Competencia 
matemática 













1 Comunicación 0% 73% 0% 27% b 
2 Comunicación 63,6% 9% 18,2% 9% a 





1 Comunicación 9% 72,7% 18,2 0% b 













3 Resolución de 
problemas 
54,5% 27,3% 0% 18,2% a 
4 Razonamiento 18,2% 72,7% 9% 0% b 








1 Comunicación 9% 54,5% 0% 36,4% b 
2 Comunicación 81,8% 9% 9% 0% a 

























































1 Comunicación 9% 72,3% 18% 0% b 
2 Comunicación  0% 90,9% 0% 9% b 
























9 Razonamiento 0% 72,7% 27,2% 0% b 
 
     De acuerdo con las respuestas acertadas en las preguntas de opción múltiple se 
representará, a través de diagramas de barras, el desempeño cuantitativo de las 









































     
 
     
     Con un nivel esperado del 100%, se procede a analizar el desempeño de los estudiantes 
frente a las situaciones con contexto matemático.  Las preguntas de la competencia de 
razonamiento obtuvieron un promedio de 72% de asertividad, la resolución de problemas: 













































     Para hacer un análisis más preciso del desarrollo de cada una de las competencias 
matemáticas durante las actividades, a continuación se analizan algunos trabajos y 
desempeños de los estudiantes. El siguiente ejemplo pertenece a una pregunta del taller 







      
     El análisis se hizo a partir de la historia del pastor que usaba cuencos de barro, madera 
y metal para contar las ovejas.  En este ítem, los estudiantes hicieron un razonamiento 
desde el valor posicional, al ubicar el 4 como las unidades en el cuenco de barro, el 1 como 
las decenas en el cuenco de madera y el 2 como las centenas en el cuenco de metal.  Esta 
competencia es una gran aliada de la competencia comunicativa “razonar para comunicar”.   
     De acuerdo con la tabulación hecha anteriormente, un 28% de los estudiantes se 
clasificó en un nivel Bajo en la competencia de razonamiento. Esto muestra que no todos 











Figura 42. Desempeño global  de los estudiantes en las competencias matemáticas 




los estudiantes cumplieron con los propósitos en el desarrollo de esta competencia que 
permite a través del desarrollo lógico hacer interpretaciones y proponer argumentos ante 
situaciones de una realidad matemática. 
     En la competencia de “formulación y ejercitación”, un 45,4% se ubicó en el nivel Alto 
y Medio al cumplir con las criterios en las actividades. Estas aptitudes permitieron 
interpretar desde la lectura y desplegar estrategias para construir procesos que propiciaron 
las soluciones.  En la obra literaria Malditas matemáticas se planteó la historia del Rey 
Shirham, en el capítulo: “El desierto de trigo”, que pagó una costosa deuda, con granos de 
trigo al inventor del ajedrez.  Este análisis permitió a un porcentaje de los estudiantes leer, 
comprender y plantear los procedimientos adecuados para contestar lo solicitado. Sin 
embargo, de acuerdo con la tabulación, hubo un 54,6%  de estudiantes que se ubicaron en 









     En este ítem, se construyeron y ejecutaron, de una forma segura y rápida, los algoritmos 
matemáticos para ubicar la respuesta correcta. Cabe resaltar la importancia de fortalecer la 
competencia de formulación y ejercitación, debido a que obtuvo uno de los puntajes más 
bajos. En este aspecto, más que la lectura, falló el desarrollo de procesos numérico-
operacionales aplicados en contexto. 
Figura 44. Situación matemática de la competencia de formulación y ejercitación 
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     La competencia comunicativa, con un 67% de aprobación, fue la que se eligió como 
punto de partida, porque a través de la lectura de situaciones cotidianas permitió el 
desarrollo de otras competencias matemáticas y lectoras.  En el taller No. 1 -El mundo de 
los porcentajes- se analizaron las promociones que anunciaba una tienda de Tecnología y 










     El contexto matemático utilizado permitió el análisis explícito de la simbología e 
intenciones de la estrategia publicitaria.  En este caso, la comunicación fue esencial para 
comprender que el lenguaje matemático tiene voz propia y anuncia una realidad cotidiana 
que se puede leer, analizar y pregonar.  Para la pregunta No. 1, los estudiantes analizaron 
los letreros de promociones de una tienda de tecnología y al ligar representaciones y hacer 
conjeturas se eligió como respuesta correcta la opción B, que representa acertadamente las 
opciones dadas en los carteles de promoción. Por otra parte, en la pregunta No. 9, los 
estudiantes expresaron sus puntos de vista sobre cómo atraer más clientes a la tienda.  En 
este sentido, las conjeturas y análisis condujeron a los estudiantes a dar sus opiniones y 
postura como es el caso del ejemplo: Diciéndoles que habían promociones los fines de 
semana, si uno lleva una cosa, le enciman otra para animar a la gente. Sin embargo, es 
importante aclarar que en estas respuestas hay opiniones y faltan más argumentos; por esta 
Figura 45. Situación matemática de la competencia comunicativa 
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razón se ubican en un nivel de desempeño Medio.  También, es de resaltar que un 33% de 
los estudiantes no cumplió con los propósitos de esta competencia, debido a que faltó 
mayor adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas.  Estos últimos 
se clasifican en un nivel Bajo. 
      
4.4  Reflexión general a partir de los resultados en línea horizontal 
     Los resultados de la presente investigación permitieron una mirada profunda sobre un 
trabajo en el aula que buscó poner a dialogar los procesos de lectura y escritura con las 
competencias matemáticas. Desde el primer capítulo se hizo una caracterización que 
permitió conocer el desempeño de los estudiantes de grado sexto en el desarrollo de 
problemas de análisis con contenido matemático y que se comparó con los resultados de la 
propuesta interdisciplinar durante el capítulo de evaluación. 
     Para un óptimo resultado fue importante la aplicación de rejillas de evaluación que, 
para este caso, se usó en el análisis de la escritura y la lectura en preguntas abiertas.  
Dichas rúbricas fueron explicadas en el capítulo teórico y permitieron hacer un análisis 
cualitativo de los desempeños de los estudiantes en el desarrollo de la propuesta. También 
fue importante el uso del método cuantitativo y de las gráficas estadísticas para tabular las 
preguntas abiertas y cerradas, que dieron una pauta desde los indicadores numéricos para 
pasar a la reflexión, retroalimentación y búsqueda de fortalezas y debilidades durante la 
aplicación, desarrollo y evaluación de la investigación. 
     La implementación de nuevas estrategias pedagógicas en el aula fue altamente 
significativa porque las actividades rompieron con las rutinas para darle más relevancia a 
la lectura, la escritura y los contextos gráficos para la comprensión de fenómenos de la 
realidad social. Los tres talleres se estructuraron de una manera consistente y de acuerdo 
con un enfoque de competencias, con la intención de relacionar cada nivel de lectura con 
la competencia matemática.  Se cambió la concepción tradicional del aula de clase para 
fomentar espacios que permitieran a los estudiantes ser protagonistas y ponentes de nuevos 
puntos de vista, criterios y opiniones frente a las situaciones analizadas. 
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     La competencia comunicativa propició un valor agregado de significado y comprensión 
a la solución de los problemas con contexto matemático. El pensamiento matemático se 
formalizó a través de los procesos y razonamientos, al asumir  el análisis de problemas 
cotidianos; sin embargo, para lograrlo fue relevante el papel de los niveles de lectura y de 
la escritura que fueron el vehículo de comunicación para convertir el  léxico simbólico y 
abstracto en algo más concreto, tangible y con sentido para el estudiante en tanto se 
involucraron situaciones reales cotidianas. 


























Conclusiones y recomendaciones  
 
     La tesis buscó mejorar la competencia comunicativa en la resolución de situaciones 
cotidianas con contexto matemático. En este aspecto, fue favorable la interdisciplinariedad 
que se propició entre dos áreas fundamentales: lenguaje y matemáticas. También fue 
importante la disposición de parte de los estudiantes del grado sexto del Instituto 
Educativo Técnico Diversificado de Monterrey en las diferentes actividades y 
especialmente sus aportes y avances en cada uno de los componentes de lectura, escritura 
y competencias matemáticas.  
     La integración de los procesos de lectura y sus tres niveles fue una estrategia 
innovadora dentro del aula de matemáticas.  En este sentido, ir más allá de  la resolución 
de operaciones numéricas para generar espacios significativos de análisis de situaciones 
cotidianas permitió un avance en el desempeño de los estudiantes, en tanto propició la 
motivación y la comprensión de los contextos matemáticos implícitos en los talleres. Los 
estudiantes que lograron un nivel Alto, no sólo leyeron y comprendieron, sino que 
comunicaron sus ideas, argumentos y posturas; sin embargo, hubo quienes de acuerdo con 
su desempeño se ubicaron en el nivel Medio, al cumplir con los criterios mínimos de las 
rejillas de evaluación y otros, en el nivel Bajo, que no mostraron avance durante el 
desarrollo de las estrategias.   
     Las competencias de matemáticas se desarrollaron durante todas las actividades de la 
investigación.  Desde el comienzo, con la observación, interacción, análisis y aplicación de 
la prueba de caracterización, se profundizó en estas habilidades para desarrollar 
estrategias, expresar y comunicar las preguntas, problemas y conjeturas que fueron 
importantes para caracterizar los aprendizajes previos del grupo de estudiantes. Por otra 
parte, la fundamentación teórica posibilitó la conceptualización y contextualización de las 
competencias en educación, competencias matemáticas, niveles de lectura y otros aportes 
de autores que sustentaron la investigación.  Por último, en este eje se analizó los 
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resultados de los talleres aplicados en cuanto al desarrollo y avance de las competencias 
matemáticas, en especial, la de comunicación y de resolución de problemas.  Semejante al 
análisis y evaluación de los desempeños de lectura, los estudiantes se ubicaron en los 
niveles Alto, Medio y Bajo, de acuerdo con los resultados que se presentaron en el capítulo 
4, porque todos no alcanzaron con el mismo ritmo los propósitos y habilidades que cada 
competencia matemática requiere. 
    La evaluación fue parte fundamental en esta investigación y estuvo presente en todos los 
capítulos. Usar métodos cuantitativos y cualitativos a través de rejillas para verificar el 
desempeño en la lectura y la escritura, contribuyeron a que los estudiantes tuviesen 
criterios  y reflexionaran en el desarrollo de cada actividad.  Al evaluar los resultados de 
los talleres se reconocieron los avances en estudiantes que, al usar adecuadamente los 
niveles de lectura, comprendieron con una mirada distinta, pero también, las dificultades 
de un grupo que no cumplió con los criterios mínimos en los talleres de lectura y de 
interacción con las competencias matemáticas. 
     De acuerdo con lo anterior, para que estos procesos y estrategias sean de tipo continuo, 
de impacto institucional y significativo para el aprendizaje de los estudiantes, se 
recomienda: 
     Implementar la lectura literal, inferencial y crítica como una prioridad para todas las 
áreas del conocimiento, pero, complementada con actividades de escritura que promuevan  
un proceso completo y además fortalezca las competencias textuales y comunicativas.  Se 
sugiere que dicho proceso se evalúe con rejillas para posibilitar una mayor claridad en el 
proceso de revisión y que el estudiante conozca con anticipación las condiciones a valorar 
en su desempeño. 
     Al estar en congruencia con las competencias educativas generales se refuerza “el saber 
hacer”, es decir,  la implementación de estrategias y temáticas para que la formación de los 
estudiantes sea pertinente y útil para la vida y su contexto real.  En este aspecto, se pueden 
dejar atrás las concepciones tradicionales y empezar a caminar por el sendero de un 
aprendizaje significativo, palpable e interesante para la formación de los educandos. 
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     La educación, desde todas sus aristas, debe tener un enfoque comunicacional.  La voz 
del estudiante desde sus posturas, sentimientos y opiniones es fundamental para que el aula 
de clase deje de ser un espacio ausente de expresión y se convierta en un lugar de diálogo, 
debate y comunicación, particularmente, en este caso, en el área de matemáticas.   
     Se llegará el día en que el docente no vuelva a considerar una respuesta de un 
estudiante totalmente equivocado -mediante una “x” para marcar el error-, sino que 
consensuará con el estudiante para admitir que su postura simplemente no ha llegado a 
feliz término y lo motivará a continuar el camino.  Esto se logra con afecto y 
comunicación; sin embargo, cambiar mentalidades en un corto plazo es complicado; por 
eso, es recomendable dar inicio y continuar por una senda que abone nuevas estrategias 
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40 estudiantes en un salón hacen más que ruido, piensan de formas 
diferentes, pertenecen a diversos contextos, tienen ideas propias y 
posturas idealizadas.  Estudiantes del  I.E.T.D.M 
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